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m t P i r i O N E S d e l P E m i m c o 
^ ^ i r " V 0 o r w a e r t s ' ' , socialis-
E V L nue el elemento reaccionario 
taj ^ t . a W i i s t a quo se Imlla en el 
ció dWomático está haciendo to-
f V o posible para eliminar a todos 
d0 unl ave son l ^ l e s a la Republi-
alndido periódico publicó re. 
'vntemente una carta de un corres-
Cl .Jafen la Ciudad de Méjico, en la 
C se dice nuc loda la colonia ale-
o n a m d^cba república es impena,-
1 Í3t3 
1 la carta describe una fiesta ecle. 
siástica celebrada en la capital meji-
cana en honor del ex-Emperador: fies, 
ta a la que asistió todo el Cuerpo di-
plomático y consular, a pesar del j u -
ramento de fidelidad a la república 
alemana hecho por los referidos fun-
cionarios diplomáticos. Entre otras 
manifestaciones hechas en p r l de*l 
ÁTER RATIFICO EL SEÑOR DE L A 
HUERTA SU JURAMENTO ANTE 
L A CÁMARA. 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 2. 
Don Adolfo de la Huerta, electo la 
semana pasada Presidente provisional 
de la República Mejicana, ratficó su 
Á̂r. a io I juramento a las cinco le la tarde de 
kaisensmo fue la de un agregado aj6-, ayer en la c á m a r a de Diputados, 
mán, según el periódico, que aijo, p&r& el ^ se ^ 
(̂ ue "en su opinión a todos los que | fuerzag militares. Las galerías de 
componen el Gobierno de Méjico de. j j a c á m a r a hal lábanse atestadas de 
ben fusilarlos." | público y las calles las recorr ían m i ' 
„ , .„T . ,, . , ^: llares de ciudadanos. 
E l \orwaerts , en su editorial, cu- , ' A • A ~~ i ^ I I A 
ce que al Gobierno se le presenta la , En el salón de Embajadores hallá-
oLsión de apretar las riendas a ú n ! banse los funcionarios de vanas lega-
más. I 
e s t a m a ñ a n a e n 
Esta mañana, en el Templo de Be-
|¿n se han celebrado solemnes hon-
ras'en sufragio del ^ma del que fué 
nuestro Director, el inolvidable Don 
Nicolás Rivero, conde del Rivero, con 
^ivo de cumplirse mañana el triste 
aniversario de su fallecimiento. 
La iglesia estaba severamente en-
lutada, y en la nave central se levan-
taba túmulo regio de la casa Infanzón 
rodeado de blandones. 
La misa fué celebrada por el P. Jo-
sé Beloqui, S. J . , diácono P. Alva-
rez y subdiácono P. Quintana. 
La parte musical empezó con un 
"Réquiem" del tenor Antón, cantado 
por el mismo, y a continuación se 
interpretó la misa de Perossi por los 
cantantes Ponsoda, Miró, Daxnboro-
nea. Mázaga, Herrera y el hermano 
Goñi, S. J . , acompañados por una 
orquesta de veinte profesores, bajo la 
dirección del maestro Erbiti. 
Terminada la misa se cantó el res-
ponso, de Perossi, también, junto al 
túmulo. 
La Iglesia se ha visto concurridí-
sima, recordando entre los asistentes, 
a los señores Alvaré, Inclán, Galán, ¡ 
Fernández Sanfeliz, Narciso Maciá,' 
Bances Conde, Caballero, Arazoza, 
Bouza, Maza, Arma.s, Veiga, Otaduy, 
Llerandi, Loríente, Juan Sánchez, Ro-
sainz, Aixaiá, doctor Fuentes, Llamo-
sa, Pumariega, los P.P. Paules, Chau-
) rondo y maestro Juan; los P.P- Car-
melitas Carlos María e Ignacio de San 
Juan de la Cruz, P.P. Escolapios San-
tiago Oller, José María Jáume y Ra-
món Vidal del Vicario Provincial de 
las Escuelas Pías; Rvdo. P. Manuel 
Rodríguez, Secretario particular del 
Prelado Diocesano, en representación 
de éste; Rvdo. P. Vázquez, vicario de 
los dominicos; Monseñor Manuel 
Alea, capellán del Colegio L a Salle, con 
varios hermanos profesores; represen-
taciones de varias corporaciones, y 
redactores y empleados del DIARIO. 
El general José Miguel Gómez, im-
posibilitado de asistir, delegó su re-
presentación en el doctor Dámaso Pa-
salodos. 
Nicolás de Armas, Rafael M. An-
sulo. Benigno Fernández, Mariano 
Aramburo, Marcelino Martínez, Oscar 
clones, los que confirmaron l  noti-
ticias de que sus respectivos gobier-
nos les habían enviado instrucciones 
para conceder "de jure" el reconoci-
miento del Gobierno provisional. 
LAS RELACIONES RUSO BRITANI-
CAá. 
LONDRES, Junio 2. 
A pesar del sigilo de que está ro-
García, Celestino Fernández, Armando 
Cora, representaciones de las Siervas 
de María y Hermanas de la Caridad: I deada la misión en Londres de (jre-
, a_ __:_x n ÍL n J . r 1 . gorio Krassm. Muustro maximalista 
ruso para los asuntos de industria 7 de la Anunciata y Caballeros de Co-
lón; Francisco Grau Sanmartín, 
Eduardo Moneada; los P.P. Jesuítas 
representados por el Rector, Rvdo. P. 
Pedro Abad, secretario del Colegio P. 
Casimiro Calzada, Rvdo. P. Amalio 
Morán, y P. Pelegrín Franganillo. 
Muchas damas y señoritas asimis-
mo asistieron al acto, testimoniando su 
afecto y condolencia a la familia, que 
presidía el duelo. 
Los funerales se celebraron hoy, 
anticipándose un día a la fecha del 
fallecimiento del conde del Rivero, a 
consecuencia de ser mañana la festi-i 
vidad del Corpus Christi, y fueron un! 
fiel exponente del afecto que tanto al 
desaparecido como a sus familiares se 
les profesa. 
Reiteramos nuestro pésame a éstos, 
y nuevamente elevamos nuestras pie-
ees por el eterno descanso del Exmo. 
señor Don Nicolás Rivero, nuestro j 
siempre recordado Don Nicolás. 
comercio, varios periódicos han publi 
calo noticias del progreso alcanzado 
por el enviado del Soviet. 
Generalmente se acepta que ol cita-
do agente moscovita ha recibido per., 
miso oficial para establecer en esta 
ciudad una oficina rusa. Algunos pe-
ródicos van más allá y declaran que 
Krassin ha efectuado ya arrendamien-
to le local, aunque no se ha revelado 
en qué punto de Londres. 
Otras publicaciones dicen que an-
tes de que Gregorio Krassin A'iniera 
a Londres, el Gobierno del Soviet ru-
so estipuló condiciones, entre las cua-
les figuraban la inmediata libertad daj 
los prisioneros británicos en Rusia, la i 
nica en la India, Palestina y Persia, ¡ 
y el abandono de toflas las demás i n . 1 
gerencias maximaUstas en el Oriente 
Central. 
La alegada desaprobación de Fran-
cia respecto a las negociaciones ruso-
bri tánicas la publican algunos perió-
dicos., como también los persistentes 
rumores de que de la desaprobación 
participan algunos miembros del ac-
tual Gabinete. Se ha dicho asimismo 
que Mr. Lloyd George es el principal 
apoyo de lag ventajas obtenidas en 
Rusia, en lo cual cuenta con el cor-
dial asentimiento del señor N i t t i , Je-
fe del Gobierno de Italia. 
ASCENSO DE UN MAGISTRADO 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 2. 
El Magistrado don Enrique More-
no ha sido ascendido a Presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, cargo 
que desempeñará hasta el día 31 de 
Mayo del año próximo venidero de 
1921. 
LICENCIAS ttATRDIOXIALES E X -
PEDIDAS AYER, 
NUEVA YORK, Junio 2. 
Ayer se expidieron en esta ciudad 
quinientas sesenta y seis licencias ma. 
trimoniales, siendo ese el mayor nú-
mero expedido en un día registrado en 
la oficina de Ucencias matrimoniales. 
HUELGA DE SIRYIENTES 
NUEVA YORK, Junio 2. 
Cinco mil criados y criadas de ho-
teles y restaurantes en esta ciudad 
han recibido la orden del gremio de 
declararse hoy en buelga basta que 
se les conceda las nueve horas <3e tra;-
bajo que han pedido. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
OllFEO CATALA 
El baile tendrá lugar en este Orfoc 
el próximo domingo idia 6. E l baile 
será amenizado por ocho profesores 
y h a b r á grandes regalos para las se-
ñ o r i t a s . 
SANTA MARIA DE MERA 
He aqpií el programa de la matinée 
bailable que «e celebrará el 6 de Ju-
nio de 1920 en los jardines do La Po-
lar : 
Primera Parte 
Paso doble Viva Santa María d^ 
Mera. 
Danzón Un son de Oriente. 
Danzón Conmigo no, baledor. 
One Step Buscando planos. 
Danzón Aro l la Nefra. 
Paso doble Los desídentes. 
• Danzón Régimen Bolschevique. 
Segunda Parte 
Polka Denme de baja. 
Danzón se acabó la Rumba." 
Danzón La mulata en el Son. 
One Step No hay correspondencia. 
Danzón No te lo digo Juan Ramón. 
Vals E l fracaso. 
Danzón La Charicera. 
Danzón Con Caridad »no vivo m á s . 
COPYRIGHT K k V Í T O N I VISW CO., WEW Y O H * 
LA 1>TERML\ABLE CAMPAÑA DE 
LA SOBRIEDAD 
NE WYORK, Junio 2. 
Según James S. Shelvin, Agente su-
pervisor del Gobierno Federal, el 
único modo de poner en vigor la en-
mienda décima octava, es el de que 
el Gobierno compre hasta la úl t ima 
gota de licor destilado que se halla 
en depósito. 
Agrega que por lo menos doscien. 
tos comerciantes de esta ciudad serán 
detenidos si el Tribunal Supremo fa-
lla que la ley es constitucional. 
LO QUE DICE «EL EXCELSIOR" 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 2. 
La recomendación hecha Por la 
Sub-comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado americano con fecha 
31 del mes próximo pasado, en el 
sentido de que se^haga un nuevo Tra-
tado con Méjico y agregando que si 
Méjico se niega a comprometerse a 
proteger a los americanos los Esta-
dos Unidos deben intervenir en Mé-
jico, fué muy comentado y censura-
do hoy por el "Excelsior", el cual d i -
ce entre otras cosas: 
El "humbug" es caracteristico del 
yanqui y Bamum era el prototipo de 
él ." . 
jor drama o comedia original amorü 
cano, escrito en 1919, fué otorgado a 
Mr. Eugenc O'Neil, autor del "Be-
yond tho Horizon". 
Mr. Justen Smith obtuvo el premio 
do dos mi l pesos por su obra "War 
.with México", la cual se considera el 
mejor libro sobre la Historia do los 
Estados Unidos, publicado el año pa-
sado. 
El ey Senador Albcrt J. Beveridge. 
de Indifena, obtuvo el Premio d^ mi l 
pesos por su obra "Life of John Mars-
hall", calificada como la mejor bio-
grafía americana impresa el año úl-
timo. 
YOTICIA DESMENTIDA 
ROMA, Junio 2. 
El "Osservatore Romano1', órgano 
oficial del Vaticano, niega la noticia 
publicada la semana pasada de que 
A. .1. Balfour, ex.Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Inglaterra, ha-
bía Propuesto la admisión del Vat i -
cano en la Liga de las Naciones. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A F E L I C I D A D D E L O S M E J I C A N O S 
LOS MIEMBROS D E L C R E E S E C L U 
de la ropa. L a TOapi B.—Manifestación en •••yes de O T E R A E L S . p a r a combatir los altos precáo^ festación llamó mucho la atención en NueTa York 
L o d e B a h í a 
* Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Gobernación una comi. 
sión de la Federación de obreros de 
bahía, compuesta de los señores Pi -
nazo, Chimines y Arévalo, para darle 
cuenta de que los navieros están re-
chazando a Jos Delegados y que esta 
noche se reun i rá la Federación para 
t ratar del asunto, creyendo los comi 
sionados que no habrá paro general 
en los trabajos de los muelles, sino 
que se l imi ta rá a las compañías aue 
no admitan a los Delegados. 
Los americanos', al fin, se han deci-1 Este último ar t ículo no lo dice el L 
J*-maUero clara y terminante, y [ texto del informe; pero lo agregamos 
^ *Tx.1Spuestos a liacer la iQlcl̂ a nosotros, porque creemos que las co 
M Méjico. Esta felicidad, según ia 
entiende la comisión de asuntos ex-
teriores del Senado americano, con. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Hasta el dia último del pasado mes 
de Mayo se expidieron 30044 carnets 
de identificación a los socios del Cen-
tro Astiuriano, y, el número de ins-
cripción de spcios llegó al 66,502. 
Como es de impresícindibie necesi-
dad el 'que todos los socios se p;c-
¡vean del carnet de identificación pa-
ra poder ejercitar cualquier derecho, 
con solo presentar .una fotogragía y 
el ecibo de la cuota social en la Se-
cretaria del Centro, se despacha en 
' el acto, todos los diaa hábiles de ocho 
l a diez de la mañana, de una a cuati o 
tíe la tarde y de ocho a nueve y me-
E l Sr . M a n u e l R i e n d a 
contes ta a l Colegio 
de C o r r e d o r e s de 
Ma tanzas . 
T E X T O INTEGRO D E LOS IMPOR-
TANTISIMOS CABLEGRAMAS CRU-
ZADOS 
CABLEGRAMA DEL COLEGIO DE 
CORREDORES DE MATANZAS: 
sas se hacen bien o no se hacen, y, 
puestos a pedir, hay que hacerlo co-
I mo el buen Tío Sam lo manda. Quien 
|P>te en ia intervención armada. Es 8abe si se le ^ ' J f ^ 
uecir, una especie de felicidad a puu 
ta de bayoneta. 
En edte caso, agrega la comisión, 
reconocerá al nuevo gobierno de 
-nejico y so le ayudará económica-
^eilte, siempre y cuando qru;o reco-
ozca la necesidad de celebrar un 
magro a la Comisión del Senado ame. 
ricano y al recordarlo le prestamos 
un buen servicio. 
Además , para las reclamaciones que 
hagan los extranjeros, pide la comi-
sión que se nombre un Jurado com. 
Tratado, según el cuai, tenga el go- puesto de individuos escojidos por am 
Nerno ¿e • Washington tiegurídades i bas Partes, cuando de -americanos se 
^obre los particulares siguientes 
Primero. —Todo artículo de la 
. o"stitución mejicana que tenga ca-
«^tor confiscaitorio para loá ex-
'anjeros qü^ Se metan ell i0 qUtí no 
m^ ' ^ í ^ r t a , rezará para itodo i t i 
üo menos para los americanos, 
lud ndo-""~Que la cláusula consti-
CJu,ü"aI que prescribe que sólo lo^ 
¡4at 0S moJicanos pueden ser mi -
quier08 ide U:i Ci'edo reli&i(>so ^ual 
m^nta carácter religioso debe fo-
ción l0S asuntos políticos de la na-
los " Publicar informes respecto a 
Partid8 de las autoridades o de los 
^•i 111 areS en 10 ^ue Se refieran a 
'"mido Pl!bllc<)s' Sc aplique a toüo 01 
p(„ mcnos a los americanos, 
cribe Cer0~~Qutí la cláu.sula que pres-
ión r ,6 .limgún ministro o corpora. 
üe i)1Bt §10.sa Pueda dirigir escuelas 
líXio e, ccl611 primaria se aplique a 
nos. mundo menos a los amcrica-
d-el "S^T^'6 el art ículo en vir tud 
Puedan s 0ií extranjeros perniciosos 
«ianera er. exPulsados se revise de 
fcl d^-eri?110 se a los amencanos 
^^entam d j Con£erenciar con el 1^-
^ a i no h 1 - Su e 0 ^ 0 1 " ^ con lo 
Ouinf °abra qu16" ^s eche üel país-s ^ i n t o . - l c 
e^; h i e n d o 
¡se 
uando algún mejicano 
jamón y algún ameri 
trate. Cuando los interesados sean es 
pañoles o senegaleses, no habrá necesi. 
dad de molestar a Jurado alguno. 
Si las autoridades mejicanas no 
dan su consentimiento a semejante 
plan o no establecen un gobierno ca 
Detención de un homicida 
La, policia detuvo esta mañana ja 
Jnlio César Montóte, autor de la 
muerte de Sabino Aguirre, ocurrida el 
dia 31 del actual en el Cerro. 
R E Y E R T A 
Bn Alambique y Diaria sostuvieron 
una reyerta Pedro Mederos González, 
vecino de Esperanza 103, y GuUlermo 
Pérez Valdés, vecino de Florida 72. 
E l primero le hizo al segundo dos 
una reyerta Pedro Mederos González, 
a t ravesó el pecho, valiéndole por la 
paz de dar protección adecuada a los (esPal(ia 
que El hecho ocurrió por cuestión de americanos, la comisión sugiere 
se envíe una fuerza de policía, coñl h11ujerc3 y ambos fueron detenidos. 
sistente en las fuerzas navales y m i . ! 
litares de ios Estados Unidos. ' LAS ELECCIONES DEL SOTIET 
¡Camará con la fuerza de policial E l resultado de las elecciones del 
Esta fuerza debe ser enviada des* lmeS de Marz0 para; el Soviet de Mo8 pués de habersj notificado al pueblo 
Mejicano que los Estados Unidos no 
le declaraban la guerra y que su só-
lo propósi to era proteger a los ame-
ricanos y guardar los inteerses del 
mismo pueblo mejicano. 
Si que quedrían guardarlos. Tanto, 
por lo menos, como la espada del Cid, 
que creo está en Burgos bajo siete 
llaves. 
Felicitamos a los mejicanos por la 
protección desinteresada que se les 
va a dispensar y felicitamos también 
a la comisión del Senado que tuvo 
parto tan laborioso. 
Lo malo es que después de lo Que 
pide' el Tio Sam, venga el Tio Paco 
con su tradicional rebaja. 
Porque también en Méjico hay tíos 
Presento, ofrecerá el magro 1 que se llaman Paco, y algunos con 1 a i n o r ¡ c - , ' * " ^ " - " " - a i 1 a o n c v n . u . 
el ^cino y C> ohamaco se comerá | toda la barba. 
G. del R , 
cow, qu  comprendía 1.461 vacantes, 
favorece a los comunistas con < 80 
por ciento. Los independientes han 
obtenido 121 sitios y los manchevistag 
43. 
C h i r i g o t a s 
Como tienen congestión 
los muelles todos los días , 
les dan tremendas sangr ías 
cirujanos de ocasión. 
De ellos tienen compasión 
y con lanceta sin bri l lo 
que llevan en el bolsillo, 
sacan sangre. ¡ y a v iv i r ! 
¿A qué dejarlos morir 
cuando el remedio es sencillo' 
C 
"Como las siguientes manife^tacio. 
"nes atribuidas a usted y publicadas 
"en "La Discusión" del veinte y nueve 
"tendentes a la fijación del precio de 
"once centavos por los azucares nueva 
"cosecha han causado verdadero ma-
"lestar ejutre los productores y ss 
"proyecta en. breve una asamblea pa-
"ra llevar más enérgica protesta con. 
"tra aquellos Que se opongan a la l i -
"bre contratación base principal de la 
"libertad de comercio a que tienen 
"derecho todos los pueblos, despierta 
"entre los productores verdadero re. 
"celo el hecho de hablar usted de on. 
"ce centavos cuando ya tienen cono-
"cimiento de operaciones realizadas a 
"quince centavos y publicadas por to-
"da la prensa." 
"Como es Ud uno d^ los más intere-
sados en el mercado de azúcar por 
"sus múltiples relí.cionei: de negocios 
"con hacendados de esta isla y este 
"informe publicado puede ser muy 
"bien inspirado por la viva imagina-
"ción de algún periodista, convendría 
"una rectificación o aclaración de los 
"conceptos expresados y a usted a t r i -
bu idos . Respetuosamente." 
"Respondiendo a su cablegrama 
"de hoy en el cual me informan que 
""La Discusión"' el día veinte y nueve 
''me atribuye manifestaciones ttndcn-
"tes a la fijación del precio de once 
"centavos por los azúcares de la «ró-
"xima aafra, les agradezco mucho ha. 
"berme comunicado dicha publicación 
"así dándome oportunidad de contra-
"decirla por el mismo conducto. En 
"ninguna de las conferencias o juntas 
"celebradas hasta hoy se ha tocado por 
"mí o por ninguno de mis asociados 
' e l asunto de venta de la próxima 
"zafra y mucho menos de su precio. 
"En la única ocasión en que se men-
"cionaron los once centavos fué ante 
"el "Lusk Committee" en New York 
' recientemente cuando mi sobrino Ma-
"nuel Enrique manifestó que el pro-
"medio obtenido por todos los hacen-
"dados de Cuba por la zafra de 1919 
"a 1920 ^ llegarla a once centavos, 
"demostrando así que los hacendados 
"cubanos no han obtenido todo el be-
"neflcío de los altos precios actuales. 
"Sustentando mis asociados y yo la 
"misma opinión que declaran ust^es 
"en su cablegrama de que en todos 
"los países debe haber libertad de co-
"mcrcio y deseando aclarar ese punto 
"tan importante, quedan ustedes au-
torizados para publicar este cable-
"grama contradiciendo de la manera 
"más categórica, las citadas manifes-
"tacáones que se me atribuyen. Respe-
'tuosamente. 
3rannel Rionda.*' 
G a z a p í t o s 
y G a z a p o s 
Vamos que no me dejan n i deglul'r 
un bocado de mango sabroso que pu-
de morder, a Dios gracias. Es tán 10'á 
mangos incomibles, por lo chiquirr-n-
dujos y caros. Aquí en Jaruco solía-
moa saborearlos cuando el Señor nos 
tenía de su mano; ahora nos ha do-
jado y n i siquiera el riquísimo pes-
cado que entraba por las bocas (por 
las de jaruco)^ se digna visitarnos; 
pasa de largo y se va coqueteando ha-
cia las lanchas de la pescadora o 
pescadera porque no sé lo que seo 
esasi benditas lanchas que sacan les 
peces del agua, para subirlos a las 
nube^. 
Teníamos aquí una aguja de pala 
dar cuyas hu/Rviajs eran b0ccata d* 
cardinaü, dijéóe Caruso. 
Pero y a . . , . m á s fácilmente se en-
cuerara un cardenal en América, 
que las famosa^ huevitas, ¡y qué r i -
quísimas son Sacr i s tán! ¿No las has 
probado? Te compadezco. 
Pues te diré que estaba comiendo 
un mango, de pulpa amelocotonada, 
cuando me traen el DIARIO DE L A 
| MARINA en que me alude Gil del 
Real. Mira que conijundir un militar, 
retreta con Diana, es imperdonable. 
Yo no me quejo de que se empleen 
modernismos nacionales y regionales, 
si s0n decentes! y tienen algo dent;o, 
me gustan; hasta los suelto si se 
tercia; de lo que me duelo es de que 
sc estropée el castellano, de que se 
escriba atrozmente, porque el espec-
táculo del mal impresiona má8 que 
la enseñanza del bien. 
Entonces: que no tenga miedo el 
simpático Don Gil del Real como le 
dice un Guatívere j a ruqueño admira-
dor suyo; cuando se resbale, por que 
algo se le escape, es decir, algo que 
esté a mis cortos alcanioes, como aquí 
parlamos) entonces, le cojeré el gaza-
pito, pero bí escribe modismos y crfo. 
lladas, con su correspondiente adver-
tencia bastarda, échese a domir t ran . 
nuilo, aunque sea a la sombra de las 
barbas his tór icas de su paisano el 
doctor Caracuel. 
Ninguna gazapada ¡.erá con él . 
Y ahora vamos a ver: la zafra es 
abundante. Dice uno: 
"Felizmente no ha tenido necesidad 
de actuarse, porque nadie ha dado el 
menor motivo." 
j ¿Que no? Usted; usted es el que da 
motivo para que actué el tribunal del 
buen sentido y lo deslome literaria-
mente. 
j "No lia tenido** (¿Quién¿)— No ha 
I habido se dice—y si esto resulta duró, 
I porque lo es, se dice—no hubo nece. 
sidad de actuar; de actuarse nunca 
• mientra el castellano sea nuestro idio-
ma, malquenos pese. 
También se pudo decir: "la policía 
no tuvo que tomar parte etc. 
De muchas maneras se puede decir 
bien sin necesidad de torturar tanto 
la sintaxis. 
Otro. "La actitud de los trabajado-
res les debe producir el odio de sus 
propios desdendientes." 
¡Ave María Pur ís ima! ¡Santigúate 
Sacr is tán! Aver fí nos entendemos. 
Si los descendientes producen el odio 
no lo producen para los ascendientes 
(Pasa a la página 5, oclumna 1) 
PREMIO A ESCRITORES 
NUEVA YORK, Junio 2. 
El Colegio de Periodistas de la ciu-
dad de Colombia concedió el premio 
de "Pulí t izer ' ' consistente en mi l pe-
sos, en metálico, a Mr. John J. Lea-
ry. Jr., del "New York Wor ld" por 
el mejor trabajo informativo durante 
el año pasado. El trabajo que obtuvo 
el premio consisto cu una s^r -e de ar. 
tículos acerca de las huelgas de car-
bón durante el invierno pasado. El 
premio de quinientos pesos, t a m b i é i 
de "Pulitizer", por el mejor editorial 
escrito durante el mismo año, lo ob-
tuvo M. Harvey E. Newbranch, del 
"Evennyt World-Herald", de Onaha, 
Nebraska. 
E1 gremio de m ü p^sos poc el me-
LOS POLACOS CONTRARRESTAN 
LOS PLANES DE LOS MAXIMA. 
LISTAS 
VARSOVIA, Junio lo. 
Las tropas polacas han vuelto a 
tomar la ofensiva entre Barisow y 
Bobruisk, en el centro de la linca 
de batalla que atacan los maximalis. 
tas rusos, y el día 27 de Mayo próx:-
mo pasado ocuparon la línea del río 
Beresina. según un parte oficial Pu-
blicado hoy por el cuartel general 
polaco en esta capital. 
| El espíritu demostrado por los po-
1 laces en la lucha "ha contrarrestado 
el plan ofensivo del estado mayor del 
! enemigo", agrega el parte. 
L a E x p o s i c i ó n 
d e A r t e E s p a ñ o l 
La ¡notable exposición de arte espa-
ñol, notable por la cantidaij y la ca. 
*lidad de las obras expuestas.', organi-
zada y dirigida por don Rafaoj Gime-
no, y en la que figuran cuadros dé 
grandes pintores españoles del sigjn 
pasado y del'presente, segui rá abier-
¡ ta en los salones; de la Casa Borbo-
Uia. hasta que el señor Gimen o re-
j prese de sin1 viaje a los Estados ü n i -
j dos, a donde fué, se sabe a llevar los 
I cuadros} de Velázquez, Muri l lo y T i -
[.ziano, que expuso recientemente en 
i-la Habana. 
A E l éxi to de esta manifestación ar-
l^tístico ha sido extraordinario. Más 
¡ do la mitald de las obras han sido ad-
I quiridas por ouhanos y en Cuba que-
Ldaráu muchas joyas de la maravillo-
4 sía, escuela pictórica española . 
T I G I A S D E L P U E R T O 
LOS MOVIMIENTOS OHREROS EJi 
E L P U E R T O — L A CUESTION R E 
LOS R E L E G A R O S P E R T U R R A L A 
TRANQUILIDAD— COMERCIANTES, 
ROTARIOS Y NAVIEROS E S T U -
RIAN L A CONGESTION R E LOS 
M U E L L E S 
Rarruntos de huelga en bahía 
L a batallona cuestión de. los Dele, 
gados, esta a punto de dar al traste 
con la a rmonía que desde hace poco ' 
se sostiene entre obreros y patronos 
de bahia, después que los jornales 
fueron elevados de acuerdo con la re-
suelto por el Comité de Inteligencia. 
Esa cuestión de los Deelgados no 
fué tratada en el mencionado Con.ité 
por que era la parte más áspe ra del 
pasado conflicto. 
Los navieros firmes en sus propósi-
tos acordaron ayer en una sesión de 
su junta directiva mantener el crite. 
r io sustentado por la Asamblea de 
patronos de bahía o sea el no reco-
nocimiento de los delegados. 
Por su parte los obreros federados 
del puerto piensa reunirse hoy pa. 
ra tomj r acuerdo. 
El capataz Olayo, que no ha acepta-
do los delegados se ha visto imposi-
bilitado de cumplir con los armadores 
en la descarga de los barcos, y ya hoy 
en el muelle del Havana Central saltó 
el primer brote de inquietud de par-
te de los jornaleros y chalaneros de 
no i r al trabajo sino se les admit ía a 
los delegados, ret i rándose los obreros 
de esos muelles hasta que actúen los 
delegados obreros y ver si a la una 
de la tarde se solucsiona de alguna 
manera el asunto. 
Ese mismo capataz Olayo, que tra-
baja en los barcos llamados Chalmette 
y Lake Candelaria dice que él lleva al 
medio día obreros de reglanos. 
E l Capitán del Puertov señor Carn-
earte,' que la ha empezado a actuar, 
confía en que los obreros procederán 
con buen juicio y no echerán a perder 
el trabajo del Comité de Inteligencia. 
Como decimos anteriormente, fuera 
del muelle del Havana Central y en 
los vapores Chalmette y Lake Can. 
delaria, en los demás muelles se tra-
baja normalmente en la mañana de 
hoy. 
cenes añanzados para el depósito de 
mercancías bajo la custodia de la Adua 
na. 
Que se concedaoi a todas las mer-
cancías en general los "quedans" y 
que solo se deje en los muelles el i b 
por 100 de las importaciones. Habili-
tar todos los muelles a fin de que las 
compañías extranjeras de vapores no 
desistan de traer sus buques a la Ha, 
baña, debido a las grandes demoras 
que sufren aquí , como sucede por 
t emplo con el vapor "Pinar del Hin -
que lleva 61 días sin descargar y otros 
que han tardado más tiempo ¿in ha-
cer operaedones teniendo el comercio 
que pagar estadías que cuadruplican 
el valor de las mercancías 
Viruela en Moftjla 
Según la patente del vapor amor i i 
cano Lake Calisoga, en Netv Orlcans 
han ocurido 19 casos de viruelas en la 
últ ima semana. 
E l Miami 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano Miami que trajo 
carga general y 41 pasajeros entre 
ellos los señores Leopoldo V. Ruiz 
y familia, Felipe Gómej:, Florencia B 
de Alaroón e hijo, Gustavo R. Maríbo-
na. Lula Craycrof, Luis E. Estrada, 
César León, Ovidio y Armando Orte-
ga, Joaquín Vázquezi y familia, Joa-
quín del Valle, Estanislao del Valle y 
el Cónsul de Cuba en Deroit señor 
Armando Conesa. 
E l Pastores 
De Nueva York ha llegado el vapor 
americano Pastores, que trajo carga 
general y pasajeros entre ellos los se-
ñores Guillermo Castillo, Juan A Cas 
tro, Miguel de la Fe, señora Elena de 
Cantarrana e hija, Eioy CadaJzo, 
Eveier Cameron, Mario Ferrari , Evan 
gelina Figueredo, Sebastián Figueras 
Carlos Gómez, Agustín González, Se: 
bast ián Gutiérrez, Eduardo Huerta. 
Leonor Cabarga, Pablo Pajes, Mario 
Palacios, Mario T. Pérez, Miguel Pe-
rora, Roberto M. Tilfer y señora, Oc-
tavio Torres, Alberto L . V ü a r y él 
joven Oscar Laniter jof¿ del Depar-
tamento de pasajes de la Flota Blan-
ca en Nueva York. 
E L L A K E GALISTOGA 
E l vapor americano Lake GaÜstoga 1 







Los cuarentena rio s 
? y no de la mañana de hoy 
"- el Mario] el remolcador 
d* la casa de Mier con los 
• unos del Orizaba, que van 
r 7 días en aquel lazareto. 
E L JOSEPH R PARROTT" 
El ferry Joseph R. Parrot ha lle-
gado de Key West con 25 wagones do 
carga general. 
Ganado 
El vapor Lake Calistoga ha traícl» 
un cargamento de ganado de corda. 
Sobre la Cong-estión en los muelles 
Una comisión integrada por los se-
ñores Duffau, Daniel y Cosme Blanco 
Herrera, representantes de los uavie. 
ros. Cámara de Comercio y rotarlos 
después de visitar los muelles y alma-
cenes del puerto, y darse cuenta del 
estado general de] mismo ha acordade 
elevar una exposición al señor Presi-
dente de la República a fin do ver la 
manera de solucionar la congestión 
en el puerto y en los muelles. 
Entre otras medidas propondrán que 
por el Estado se techen los solares 
yernos que posea el propio Estado 
en la ciudad habili tándolos como alma-
Hurto 
El vigilante de la policía del puerto 
número 12 a r res tó a Fél ix Balaguer, 
tripulante del vapor americano Hono-
lulú, por que el Capitán lo acusa de 
estar robando mercancías de la car 
ga del barco. 
El segundo oficial de dicho barco, 
se lanzó al agua para rescatar los ob. 
jetos que Balaguer había arrojado al 
mar pudiendo rescatar solmcnte cinco 
pares de medias. 
El acusado fué remitido al viva . 
E l Orteg-a 
Procedente de Liverpool vía Corana 
y Vigo ha llegado el vapor inglés Or-
tega que ha traído carga general y 
886 pasajeros- de los cuales 633 son 
con destino a la Haban* 
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Con motivo de la censura que dirigí suales en vez d© dos, y la Compg.ñía 
riprto Renresentauto que eu una paga con sesenta pesos los sueldos de 
f U t a oscolar eu Vereda Nueva, d 20 tres empleados. Para oso sust i tuyó á 
de mavo en vez de enaltecer el yalor, los hombres con muchacliitas. 
ía abnegación y el culto a la liber- Postariorm^te ha aumentado el 
tari dñ los cubanos, herederos de esas i precio de comunicaciones a larga dis. 
virtudes d . los próceres de la inde-i tanca. Por tres míuutos pagábamos 
pendencia española,, agotó el vocabu-; Í.5 centavos de la Habana a Guanajay; 
Isrio de acusaciones contra la nación, 
nhora amiga leal, antes dueña y se. 
í o r a de territorios que había con. 
quistado y poblado, y madre mdiscu-
boga pagamos 45 de Guanajay a la 
Habana, y en la misma proporción al 
rosto de la isla. Hablar durante tres 
minutos con Santiago de Cuba o Ca-
t-hle de este pueblo, por lo menos, de ; maguey casi cuesta tanto como un 
la mayoría ds este pueblo, la que no j cablegrama^ a Estados^ Unidos. ^Unaso 
jroviene del continente africano, per-
sona veraz me dice que en los mismos 
mementos en que se daba en Vereda 
un espectáculo poco educador, en Can-
delaria, "la v i l l a heroica" del inte-
grismo, un maestro, por cierto librepen-
sador, se ganaba los aplausos de nu-
merosa concurrencia en acto análogo, 
conmemorativo de la fecha en que na. 
ció esta república nuestra. 
Pedro Alfonso Meza, que es el cdu. 
a esto la frecuencia con que nos mo 
Icstan llamando equivocadamente a 
nuestro número y ¡as mi l veces en 
que tenemos que renunciar a hablar a 
larga distancia porque no nos dan 
comunicación,, y véase si hay motivos 
para obtener lo que justamente niega 
el doctor Saaverio. Estas poderosas 
Compañías extranjeras suelen mirar 
cou indiferencia no solo a los ciuda-
danos que las sostenemos, sino a nues-
cador citado, luego de cantar las heroi. tro gobierno mismo y a nuestras mis 
cidades de los separatistas y de ben-
decir la independencia d© la patria^, 
alardeó do satisfacción por provenir 
del pueblo, del Dos de Mayo, de la ra-
za que tantas grandezas ha realizado 
en el mundo; justificó la resistencia 
do España a desposeerse do Cuba, co-
mo Inglateri'a se resiste a perder i r -
landa—y eso que Inglaterra no ¿ e s . 
cubr ió y civilizó a Irlanda--hizo jus-
ticia a la honrada cooperación de los 
españoles residentes en la obra de 
consolidación de las instituciones y derse bien con el pueblo-tutor, 
mas leyes. 
(El doctor Aróstegui va a someter 
a la aprobación de la Junta de Supe-
rintendentes un nuevo plan para la 
enseñanza del inglés en las principa-
les ciudades. Y no solo en reciproci. 
dad porque Estados Unidos edita l i -
bros en castellano y funda cá tedras 
en español, como dice " E l Triunfo," 
si no porque el idioma ingles es ne. 
cesarlo al pueblo-pupilo para enten-
prosperidad del país, y dijo a sus n i -
ños que si hubo pasiones, injusticias 
y temeridades por parte de la admi-
nistración pública colonial, n i de ellas 
sen culpables los españoles que con 
nosotros conviven, ni ellas pueden 
bastar a empequeñecer mi] virtudes 
E l plan propuesto es el único que 
puede justificar el gasto de profeso-
res de idiomas; agrupando niños de 
cierta edad, y ya no analfabetos, en 
aulas exclusivamente consagradas a 
eea enseñanza, ©s como puedan apren-




l n d . g e s t i ó 
ríctase 
ífucsfrn 
a U: C. Tcllo i Montana de GCirtez 509 
que hemos heredado con la sangre I mlento anterior, la media hora do cla. 
ibérica y que expresamos dulcemente' se en ca^a escuela; el maestro am, 
en este sonoro riquísimo idioma. I bulante pasando de una escuela a otra 
Como censuré aqiíello aplaudo esto,! P ^ a dejar caer &a cada una media 
líos maestros es tán obligados a imi tar ¡ docena de palabras inglesas que el 
a Alfonso Meza; porque la niñez dte-1 vien.tc> se lleva; eso de querer enseñar 
bo ser enseñada a amar, no a aberre- 'un ^-uioma extranjero a niños de ocho 
cer, porque hay niños hijos d© penin-1 0 die3 años que aun n© saben hablar 
sutores, y porque renegar de la pro- j ^ suyo, porque disparatan terriblo-
pia estirpe es sobradamente torpe, 'mente empleando el léxico del bogar 
, , | muy humilde, eso era perder el tiem-
" B l Comercio' elogia ©1 civismo d e l ' P0 y malgastar el dinero, 
doctor Saaverio, Ingeniero Jefe de l a ! Como piensa el doctor Aróstegui, ya 
ciudad de la Habana, negando a la l10 11011108 dlcho, se logra rá algún éxi-
Empresa Cuban TELEPHONjE permL to' sobre todo si los profesores dejan 
so para colocar nuevos postes de ma. UI' Poco Ia gramát ica inglesa con sus 
dera on las calles. Según los té rminos verbos y sus extraños giros, y empie-
precisos de la concesión, del monopo. I 28,11 Por enseñar com© las madres y 
' io concedido por el Estado cuban© a l0s ^ermanitos y los amigos enseñan 
sa Compañía, el tendido de glambres' al i ^ ^ t e las primeras voces del idio-
ma patrio. 
Luego vendrán gramática . literatu-
ra, casticidad y elocuencia. 
1 
í « a 
ha d© hacerse ya soterrado, y como 
eso es costoso, y es más fácil plantar 
enormes leños Junto a las aceras. Cu-
ban Telephon© pretende autoi-iziación 
para faltar a l pacto solemne. 
Ya es caso d© civismo ex t raño y 
plausible que un funcionario cumpla 
con su deber defendiendo los intereses 
públicos, el ornato, las vidas de l^s 
t r anseún tes que un poste al caer o un 
alambre al rompers© puede cortar; ya 
es casi v i r tud cumplir con el deber. 
Pero en fin aceptemos que sea v i r tud 
lo que debiera ser obligación d© cuan" 
tos viven a la sombra del Espado. 
La Compañía esa al teró grandemen-
te el precio de sus servicios. En pro,, 
"vincias aumentó en un cincuenta por 
ciento el uso d© un aparato local so 
pretexto d© aumentar el sueldo a sus 
empleados, y ©n efecto, en Guanajay 
cada suscrlptor paga tres pesos men-
, Acuso recibo del primer n-imero de 
"El Ideal", periódico de combare, con. 
servador; tan anti.miguelista que de-
clara en 1© alto de su primera plana* 
"De triunfar José Miguel Gómez, pre-
ferimos que se hunda la república." 
Intransigencia es; irreconciliabilidad 
con el d© Caicaj© es; pero en fin, no 
habíamos do pedir debilidades y com-
placencias a un periódico do comba-
te, do natural ' acometividad en días 
de lucha política. 
Dirij© a "El Ideal" Ju l ián del Rey 
Leanés, pluma inquieta y fecunda. 
Que tenga los éxitos electorales que 
se promete ©i nuevo colega, no h a r á 
mucha gracia al miguelismo, 
J. N . ARAMBURU. 
ÍAJRÁ5 LA 0ABE5TIA! 
¡ T R A J E S D E D C I L B U H C O Y D E P A U I b E A C I I 
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Los contratista-a de ¡ ¡ r T T " ^ -
hieran darse más prisa en ?:Jas de-
que afectan al comercio n, 188 "ífe"' 
está porjudicautio cou '^'h peder llegar a las puertas 1 ° ^ «o 
macones Io;J camiones v los ai-
que llevan y traen ]aS m o , 0 3 ^ 6 ^ 
T^ta buena d 
Después de la limpieza v , 
cióu címc so hizo por orden T̂ki-
fatura de Sanidad, en id iaz, J ^ k. 
tanque del Naranjal y canevá Eí:'''-1 
tra, el agua está eu bucua- aa 
clones. 
YA arreglo de las aceras. 
El Ayuntamiento tiene .n * 
el arreglo las aceras de u 
ahora que sü e^tán PavÍ!ayma.C'Udaii' 
calles. 
Según leñemos entendido, L 
se hará acordando v̂ vî l?**. 
pccialos, couio lo indica la'hv " 
nica de los Municipios " 
Nos parece oportuna "y coa..p • 
te el propósito do la cámara S " 
pal, pues casi la totalidad ^ ' 
aceras están eu pésimas coudiC¡o¿ 
La 'Chifíá' 
Desde que se inició el De.. . 
electoral, Se está jugando casi 111* 
oamente a la 'Chifíá' a'-pesar de 1 ^ 
protestas de algunos diarios loe,,,. S 
Hasta diez 'tiradas' Se hacta 1 
día, con3tituyendo esto una init„, 
explotación al pueblo, aparte ^ 
desmoralización q-je encierra • ? 
Es sencillamente cScaudalófn !n 
que viene ocurriendo. 
El Corresponsal 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anunciess ea ei DIARIO DE 
L A MARINA 
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La Excursión Eucar ís t lca 
Como lo habíamos anunciado, el 
domingo se celebró una excursión a 
JVIontserrat organizada por la Aso-
ciación Eucar í süca de Matanzas, ba-
jo l a dirección del culto sacerdote 
Dr . Jenaro Suárez , 
Los excursionistas salieron a las 
s t ía de la mañana de lá Catedral de 
San Carlos con objeto de comulgar 
en la E m i t a de Monteserrat, como 
lo hicieron, 
. Después pasaron horas nmiy agra-
dables en aquellas pintorescas altu-
ras, desde donde se contempla el más 
, hermoso panorama. 
L a ' fiesta fué de lo más agradable 
l y alegre, y a ella concurrieron nu-
.merosas asociadas de la indicada ins. 
1 t i tución. 
v KoanudíiJon el trabajo. 
En la mañana de hoy roanudaron 
el trabajo los obraros encargados 
de la pavimentación de las calles, \ 
que se habían declarado en huelga 
pidiendo aumento de jornal . 
A v i s o a l o s q u e s e e m b a r c a n 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
R a s g o s d e D o n A l f o n s o X I 1 1 
Ya «a otras ocasiones nos hemos! 
ocupado de algunos rasgos del Mo-
narca español que han contribuido a 
darle popularidad y a captarle la 
s impat ía de propios y ext raños . La 
liberalidad, la democracia y el don 
, de gentes de don Alfonso X I I I ha s i -
do puesta de manifiesto' numerosas 
veces por esos gestos caracter ís t icos 
del Soberano español , que sin aban, 
donar los altos problemas nacionales, 
sabe descender hasta los humildes pa-
r a tributarles el homenaje de sus 
consuelos, o de sus dádivas, o de sus 
consejos. Y cuanto más se acerca a 
los pequeños, más y más crece la 
figura del Rey noble, patriota y hu-
manitario. 
Becíentemente el diario " E l Ner-
r i ó n " de Bilbao, daba cuenta a sus 
lectoras de que al llegar a Miran-
da el rápido, procedente de I r ú n , 
en el que viajaba el Rey, supo éste 
que una Tuna compuesta por varios 
estudiantes madr i leños , se encontraba 
allí y que no podía regresar a la Cor-
te hasta el día siguiente a causa de 
no tener sitio en el rápido. 
E l secretario particular de S. M . 
cambió impresiones con el presiden-
te de la agrupación estudiantil y le 
manifestó que el Rey deseaba viva, 
mente que en su mismo tren regresa-
ra la Tuna a Madrid, con objeto de 
que cuanto antes reanudaran sus cla-
ses, pero que era asunto de la plena 
competencia de la Compañía de fe-
rrocarriles, y que a l jefe de Ex, 
plotación incumbía la concesión, a 
quien hablar ía en nombre del Rey, co-
mo lo hizo, accediendo aquél gustoso 
a que se uniera un vagón más , en el 
que la Tuna continuó bu viaje. 
El secretario particular del Rey en-
t regó a los estudiantes cien pesetas 
de parto del Monarca. 
Nq son para dichos aquí los favo-
rables comentarios que entre los es-
tudiantes provocó el simpático ras. 
go del Monarca. 
De otro bello rasgo del Rey don 
Alfonso da cuenta un periódico do-
nostiarra. 
Haco algún tiempo, encontrándose 
el Monarca en Burdeos, visitó un hos-
pital donde se hallaba una mujer es. 
pañola llamada Isldra Jiménez. 
El Rey se acercó al lecho de la 
enferma y, s:n darse a conocer, le 
preguntó de donde era. 
—De Madrid—contestó la enferma. 
—Yo también soy madrileño—díjo-
le el Soberano—. Y por lo tan^o pai-
sano suyo. 
Enteróse el Rey do que la enferma 
iba a ser operada y dejó el encar-
go de que, si la operación resultaba 
feliz, le entregaran en su nombre un 
ramo do flores, con una tár je la que 
decía: "El Duque de Toledo". 
A los pocos días recibió don Alfonso 
un telegrama de Burdeos redactado 
en la siguiente forma: "Operación con 
éxito. Agradecidísima. Isidra J imé-
nez". A cuyo telegrama contestó el 
Soberano: "Me alegro y la felicito. 
Su paisano, Alfonso R." 
A s í es como el Rey de España va 
sembrando a su paso simpatía, ca-
riño . y agradecimiento. 
Q. 
m 
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A n t e s de c o m p r a r s u e q u í p a l e v i s i t e n u e s t r a s c a -
s a s e n d o n d e e n c o n t r a r á e l mdior s u r t i d o de b a ú » 
i e s y m a l e t a s de t o d a s c lases . 
P r e c i o s l o s q u e n o s o t r o s a c o s t u m b r a m o s / s i n 
c o m p e t e n c i a . 
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D e s d e E s p a ñ a 
A C O T A C I O N E S 
pr() de ¡a dictadura 
Je 
« üustre amigo el señor Pé-
en au discurso, varms co-
'importancia en pro de la d i c 
Esla e t paialbra—dijo 
l3dlir?; oroduce gran temor, pero nia-
iHiue P i producirio las rcvolucio-
sodal- - a ñ a d i ó 
la dic-
"el que 
l0*, "ha- revolución 
ae* • Spira prccisamonto a 
jueg0^^^ proletariado". Y 
^ ^ t o r i d a d sea absoluta, no quiere 
aue - a t i r a n a — d ú o al 
W" «,if un voto de in terés : el se-
^ ¿ r e z Bueno "ed un talento-'-se-
ó01" , grase del vulgo; tiene una 
& 1 inmensa y un ingenio excep-
caltura ^ m¿s importa—no es 
S o Ni aspira a gobernar, nj 
Folí rins ni metió j amás la mano 
P ^ J S de caudales y reptiles. Y 
<ft ^iv^re-o, ve en la dictadura la 
si"emdo s a n c i ó n para las socieda-
£ conturbadas. •. . ^ . , 
d ^ ñ o r Maura opina de igual mo-
jil ° c . _ . . <vr.4ni<,ÍTi jin.ninr-
ClO 
y'tambifi11 su opinión c impor 
Nunca apeteció el poder, nun-
^ ^ n c b ó su prestigio " 
f ZL concupiscencias; 
„ 1,05 sacerdotea de la democra-
Tvestalcs del fuego sacro de ios 
» ' . i - , u ^ m V í f o , oTl nnnntr» la 
en el fangal 
nunca dijo 
nalabra que no fuera pensada 
^ S á m e n t e en el cerebro y en el 
Prev <u y una se explicó a s í : 
cor Tk ' dwJtaciiir», cuando 'llega su 
' IT es honra, vida, la misma Ubet-
A V el vasallaje ese Biempreeaudi. 
Se abyección e ignominia . . . 
mZ embargo, Pérez Bueno dice 
.",„,,-—esta palabra produce gran te 
Ci!.'pchos"del ho bre en cuanto 
^ ¿Dar, se tiran del cabello y 
f t ú n i c a , 'dejan encapar ei llanto 
¿ibucean frases dolorosas, amai-
L S U , terribles, como las frases 
SrAlcalá Zamora qua hicieron decir 
,s, ai señor Lacierva: 
i-,Vaya, vaya!. . ¡Suspinl los Ubc-
ralê !; ; 
Entre Tinto y Valdemoro, 
para los ciudadanos de sentiac, 
m bo sueltan suspirillos sin razón, 
este problema de la dictadura es do 
ana gran claridad y suma 
'•n dilema inexcusable lo plantea c-
t̂os tiempo^:—O se va a la dictadu-
ra o a la muerte. Y quizás mejor 
aún o se va a la dictadura organiza. 
¿a con un solo dictador, o a la dicta 
dura bárbara con una inmensidad de 
dictadores. Dénsele a esta cuestión 
vueltas y vueltas, y no habrá modo 
de escaparse de eatos términos . 
Es experiencia la historia, y se en-
cuentra esta lección en cada una de-
sús páginas. La dictadura—dice el 
«efior Maura—cuando llega su hora cü 
libertad. Hoy ha llegado bu hora y 
en todas partes*. Hoy manda el libe-
ralismo, rigen las constituciones, 
triunfan los suspirillos de rigor que 
tantas bienandanzas} prometieron. Y 
nunca la libertad ha sido más iluso-
ria, porque la cohorta, la destruye, 
la aniquila él libertonaje-
—Y vos— le preguntaron a Suyés— 
iiQué hicisteis en el Terror? . . 
lógica. 
Y él respondió humildemente; 
—Pues ¿qué iba a hacer?—¿He v i -
vido ! 
¡Ya era mucho! 
En este terror moderno, tan soste-
nido, tan largo, tan clavado en la en-
t r a ñ a de los mundos; también es 
arirraar mucho el afirmar que se v i 
ve. Los crímenes sociales en España 
ya pasan de cuatrocientos; se mata 
por no dar lo que se quiere; «e mata 
por declarar un lockt-out; se mata 
por no rendirse ante una huelga; se 
mata por negarse a pagar una cuota; 
se mata por trabajar cuando se man-
da abandonar el t rabajo. . . Y hoy 
se carece de libertad para ganarse 
el pedacillo de pan; de libertad para 
disponer del dinero; de libertad para 
disponer del tempo; de libertad para 
disponer del v o t o . . . Pretender ejer-
citar todas esas libertades, es f i r -
mar una sentencia y renunciar a 1^ 
v i d a . . . 
Y los que matan por esto, matan en 
nombre de la libertad, de la única 
que admiten, de la suya. Y boy, elios 
son los que mandan, y es esta su l i -
bertad la que se impone. Y si esto 
es lo que hacen hoy, cuando aún hay 
;tyes que se lo prohiben y a veces se 
lo castigan, qué ha rán mañana, en 
una isociedad donde 110 haya más ley 
que su deseo? Esta libertad de hoy n j 
es la de poder vivir , es la de poder 
matar; no es la de los caballeros, es 
la de los asesinos. —Los caballeros 
—los trabajadores, ios labradores, 
las personas buenas, incapaces de ba-
jar a este nivel y de convertirse en 
barbaros—ei noventa por ciento, aca-
so más, de los ciudadanos de todos 
los países, no tienen hoy libertad n i 
para pasear tranquilamente. 
He aquí la libertad que roy sa 
practica: la libertad de los lobos da 
comtrse los rebaños . 
E l remedio 
Vivimos, pues en plena idictadura: 
la de los menos, la de los peores, la 
de los lobos en fin. y frente a tama-
fio mal, hace ía l t a un dictador que 
lepre^ente a los más y a los. mejo-
res que empiecen los criminales 
por abolir la pena de muerte—decía 
Kar r a los que hablaban de suprimir 
el pa t íbu lo . Que empiecen los dista-
dores, asesinos cobardes y rastreros 
por abolir la dictadura —se pudiera 
(decir hoy a l o j de los suspirillos 
cuando hacen gesto3 de espanto al 
escuchar la palabra. 
Y los de los suspirillos deibiieran 
estudiar esta cuestión, porque —conn 
legal no es c-1 t i rano. ."Si en Espa-
Jctal no es el t i r a n o . . . "Si en Eapa-
ü a existió a lgún dictador, fué el car-
denal Cisneros, el más grande üe 
nuestros políticos, Y a dictadores co-
mo él tan cumplidores del deber como 
él, tan ejemplos como él de dignidad 
de honradez, de perspicacia, deben 
los pueblos "todo" lo que tienen de 
libertad y grandeza. 
Y es tá dictadura "e» vida'" y la de 
los asesinos es barbarie. 
Constantino CABAL 
DOS A F A M A D O S J A B O N E S 
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que comparada con la que se acusa 
a Fierre Benoit, resulta és ta una ba-
gatela. 
La "Dama de las Camelias"' se pu-
blicó en China bajo el nombre de 
"Fleur.de.Peches''. Uno de los espe-
cialista.} franceses en aquella 'len-
gua a quien cayó en las manos la 
citada obra le atr ibuyó gran ant igüe-
dad y aseguró sí uo que Dumas ha-
bía copiado de un "celeste" por lo 
menos existia en ello algo extraor-
dinario esto es: una coincidencia muy 
rara. 
Esta aventura tiene mucho de d i -
vertida; pero lo que resulta serio y 
digno de nota sion las intenciones del 
embajador do China si se realizan, 
pr,r que cualquier novela en China 
alcanza su tirada a más de cien mil 
ejemplares. 
D t L P A 1 V I 5 
E l embajador de la República de 
China estudia, según parece, la opor-
tunidad de celebrar un tratado entre 
su gobierno y el de Francia recono-
ciendo la propiedad literaria de los 
autores de este últ imo país traduci-
dos al idioma del suyo. 
No se trata, por parte de ese emi-
nente diplomático, de un gesto ele. 
gante o platónico. Desde la revolu-
ción,- China traduce; pero traduce 
con pasión los libros europeos: los 
de ciencia, historia y filosofía; es de-
cir los manuales de química, de fí-
sica, de biología, ciertas obras de 
Rousseau y de Voltaire, y también 
las novelas francesas 
Entre és tas , dos tienen un éxito 
grande, inmenso, popular; no creáis 
que" sean la "Chartreuse de Parm'e" 
o "Madame Bovary", estas vendrán 
más tarde: son la "Corde au cou" y 
'TAffaire Lerouge"_ del excelente Ga-
boriau. Las historias policiales apa-
sionan a los "celestes"; los cuales son 
también sentimentales, extraordina-
riamente sentimentales. Ya es sabido 
que el tema de la cortesana amorosa 
ha sido desarrollado por los poetas 
chinos. Así es que una nueva traduc-
ción de la "Dama de las Camelias", 
de Dumas, hijo, ha igualado en t i ra-
da a la novela de Gaboriau. Decimos 
"una nueva traducc'-ón" porque ya 
apareció una hace treinta años que 
díó lugar a una acusación de plagio 
T 
"LA MODERNA POESIA" 
i HAGA UNA V I S I T A A E S T A CASA Y 
VERA TODO IX) NUEVO QUE S E E S T A 
RECIBIENDO D E L E X T R A N J E R O 
C. U. C'arneggib.—"Para hacer dinero 
ren el Comercio. Un tomo, tela, $1.20. 
! Emilio Román Cortés "Huma" inó-
rela). Un tomo, rústica, $1.00. 
Carlos E . Gibson.-^-"Da ciencia a l día. 
I Ideas científicas actuales". Un tomo, rús-
Uica, $1.50. 
[ T. Trllby.—"Amor funesto y Amor 
Ittlunfante'.. Un tomo, tela, $1,20. 
J. Enrique Rodó "Páginas escogl-
iflas". Segunda edición. Un tomo', rústica, . 
¡$0,70. 
Prank Wedekind '«Teatro selecto \ 
I contemiporáneo. Despertar de Primave-! 
¡ra". Traducción de Manuel Pedroso. Un 
tomo, rústica, $0.50. 
Max Nordau " E l día de la Ira". (No-
fela). Un tomo', rústica, $0.80. 
Felipe Sassone "Vórtice de amor". 
(Novela) Un tomo, rústica, $0.50. 
"Aventuras del detective Ros-Koff". 
Cn tomo, rústica, $0.80. 
Obras completas de Amado Ñervo. Poe-
mas, Un tomo, rústica, $1.00. 
B. González Blanco "Historia del Pe-
riodismo, desde su comienzo hasta nues-
tra época actualf. Un tomo», rúst ica, 
W.80, 
Simón Bolívar "Papeles de Bolívar, 
Publicados por Vicente Lecuna". Un tomo, 
rústica, $1.50. 
Felipe Sassone "Va. espuma de Afro-
"ita un tomo, rústica, $0.80. 
ia.s MeMmorias de Millán Astray". 
«Kimda serle. Un tomo, rústica, $0.80. 
B- Uangennes " L a mujer moderna. 
Que toda mujer moderna debe saber", 
'-n tomo, rústica, $0.C0. 
Unrado Granell "Tierra y abonos. 
•̂ evaa orientaciones en el cultivo de 
t "/"as. Un tomo, rústica, $0.70. 
nr5'5 Zorrilla—"Cantos del trovador. 
tM „n 'ie leyendas y tradiciones his-
tóricas Un tomo, rústica, $1.00. 
«*j ,yes Huertas.—"Los humildes 
líLOO (dovela). Un tomo, rústica, 
Azorfn—"Obras completas. España". 
Lfe 7 Países)- Un tomo, rústica, 
!istnt0nIf0 Ilovlra—"Autof del Naciona-
trw c- 'í'n- Historia de los movimien-
o^'onaliKtas". Un tomo, rústica. $1.20. 
aenrí Bonleaux "Una mujer honra-
Wn - y.̂ 1611 de Pedro Pellicena. Un 
K0' estica, $0.80. 
f^nsun.—"Hambre". (Novela). 
Obr, • -í1. alemiin por Alberto de Píos. 
Estica, 4 » ' ^ en castellano- ü n tomo, 
- oaertl» ^our?et—"El sentido de la 
Idearu t 0 ^ rÜ!Stica. $0.70. 
'aciín Español "Canivef . Recopi-
le o .íl /?osé García Mercadal. Prólogo 
Doctor Arasnr0- r n tomo. rústica, $0.80. 
flenda* ¿:ú.Xy—"Veinte años de expe-
noj, V ^ n ' c a s en enfermedades ner-
W o v v 0mo' rüstifa, $0.50. 
••Ücadaa vac"noterapia—^'Sesiones pu-
^ionoci "traordinarias". (Converses 
C'o.sm),';1,Ln tomo' rústica, $$o:50. 
tor E r i i , — Revista Mensual". Doc-
í 10.5o 0mez Carrilo. Un tomo', rústica. 
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c o n u n 
S i s t e m a d e A r r a n q u e y E n c e n d i d o 
A T W A T E R - K E N 
Este equipo ha sido producido para luchar contra las grandes demandas de una clase 
superior y dependientes de arranques y encendidos para el nuevo tipo de Fords. 
C O N S I D E R E E S T A S V E N T A J A S 
1 " 
Poder suficiente para arrancar el motor más frío en tiempo 
de invierno. 
2 El dinamo automáticamente da más poder cuando están en-cendidas las luces. Disminuye fuerza cuando están aoagadas. 
3 No hay gastos extraordinarios cuando se instala este sistema que contiene lo siguiente: 
Acumulador WILLARD, ampedrómetro Weston, palanca para 
ahogar el carburador, Pizarra, Chucho de arranque y farol tra-
sero completo. 
4 Requiere poca atención y crece su uso; da más valor a su Ford para revenderlo. 
El sistema está hecho con todo el empeño y energía que carac-
terizan los productos de la ATWATER-KENT. 
A G E N T E S G E N E R A L E S P A R A L A E S L A D E C U B A : 
L E C T R I G A L E Q D I P M E N T G O . O F C U B A 
G A L I A N O 1 6 . H A B A N A . 
"'me nflm ero 120 al 137, Apartado ( 
Con brillantes fiestas, que comen, 
zarou el día 17, se ha celebr, "o en 
Mónaco la boda d© la princesa Car-
lota Luisa Julieta, duquesa de Valen, 
tinois, hija del príncipe heredero Luis 
de Monaco. 
Dicha princesa, nació en ConstantL 
nopla el 30 de septiembre de 1898. 
Su esposo es el conde Pedro d© Po-
lignac, de ilustre familia francasa, h i . 
jo del conde Majencio y de su esposa 
doña Susana de la Torre Mier, de 
distinguida familia mejicana. 
Dicho enlace no modificará los de. 
rechos concedidos por el acta de 16 
de 'nayo de 1919 acerca de su suce. 
sión eñ la soberanía de Monaco, puea 
por p ragmát icas que arranca'n d i 
siglo X I V , dicha sucesión, a falta de 
herederos varones, puede recaer en 
las hembras, si bien las leyes de la 
familia reinante han exigido hasta el 
presente que el marido de unp here. 
dera de Mónaco si era Grimaldi, adop 
te el nombre y los blasones de esta 
familia. i 
Se celebró el matrimonio c iv i l en 
el salón del Trono del palacio de Mó-
naco, y en —-sencia del Pr íncipe A l -
berto, 3el Principe heredero y de los 
miembros do la familia de Polignac. 
Fueron testigos '. coronel Benitez, 
agregado mil i tar a la Embajada de 
España en Par í s , representando al 
Rey don Alfonso X I I I ; el contralmi. 
rante Grandclement, representando al 
Presidente de la República francesa; 
el vicealmirante Biscaretti, en repre-
sentación del Rey de I ta l ia ; el coro, 
nel barón de Moor, en representación 
del Rey de Bélgica y M . Eugenio Mar 
quet, presidente del Consejo Nacional 
de Mónaco. i 
A l día siguiente, se efectuó con ex. 
traordinaria solemnidad la ceremonia 
religiosa en la catedral de Mónaco. 
Bendijo la unión el cardenal arzobis-
po de Reims, asistiendo la fairulia 
reinante del Principado, la de Polig-
nac, los testigos antes citados y todos 
los dignatorios de la Corte, 
Gran Bre t aña . Howard Denys R, 
Cowa". Vicecónsul Habana SO. 
Gran Bre taña . George P^int . Vice-
cónsul . Haba i a 80. 
Gran jbretaña. John Masón. Vice-
cónsul . Habana SO. 
Gran Bre t aña . Colín Alexander Ed-
mond. Vicecó'isul. Haban^ 80. 
Gran Bretaña, John Joseph Driumm 
V-cesónsul. Habana 80. 
Grecia. A cargo del Consulado Ge-
neral de Mónoco. N y 19, Vedado. 
Guatemala. Emilio Mázón. Cónsul 
General. Obispo 37. 
Guatemala, Alfonso Relaño, Vice-
cónsul. Obispo 37. 
Hait í . Fernand Hibbert. Cónsul 
General. 17 número 347. Vedado. 
Honduras. A&oencio Revesado. Cón-
sul General. Acosta 29. 
Italia. Ettore Avignone. Vicecónsul 
Reina 89. 
Mónaco. Jacques Raoul CruJón. Cón-
sul General. N y 19. Vedado. 
Nicaragua, Wilfredo Mazón y Noro. 
ña , Cónsul General, Empedrat 18. 
Noruega, Bjarne Bonnevie. Vice-
cónsul. Teniente Rey 11. 
Paises Bajos. Carlos Amoldson. 
(Vice Decano). Cónsul General. Amar 
gura 6. 
Países Bajos. M . M . Pinedo. Cón-
sul. Amargura 6. 
Panamá. Carlos García Peña lver . 
Cónsul. B. número 4, Vedado. 
Panamá. René Dussaq. Vicecónsul 
Oficios 22. 
Paraguay Enrique R. M a r ^ M t . 
Cónsul General. Baños 54. entre 21 y 
•23, Vedado. 
Perú . Warren E. Har í an . Cónsul 
General. Obispo y Habana. (Edificio 
Robins). 
Portugal. Leslie Pantin. Cónsul 
General. Virtudes 74 
Portugal. Leslie Pantin, (Jr.) Vice-
cónsul. Virtudes 74. 
Rumania. Roger Le Pebure. Cón-
sul. J entre 17 y 19, Vedado. 
! Rrtisia, Prancois du Repalr du Trut-
t in . Cónsul. Banco Nacional 404. 
Rusia. Marcel le Mat. Vicecónsul. 
Lonja del Comercio 408. 
Suecia. Oscar Amoldson. Cónsul 
General. Amargura 6. 
Suiza. Carlos Blat íner . Cónsml, Ma 
lecón 71. 
Uruguay. José Baloells. Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Rafael Angel Arráiz. 
Cónsul General. 19 número 490, entre 
12 y 14, Vedado 
V e e e t a l i n 
LIBEOS LitMIFICOS Y 
LlítKAHIOS 
L A S COMPASIAS M E R C A N T I -
L E S D E R E S P O N S A B I E I D A D 
L I M I T A D A Y NUKSTKO CO-
D I G O D E COMBHCIO.—Tesis 
doctoral del Ledo, en Derecho 
don Mario Ruiz y Batán. 
1 tomo en rústica . 
L A S NORMAS J U R I D I C A S Y 
L A FUNCION J U D I C I A L . — A l -
rededor ce los artículos 5 y <> 
del Código Civil, por Demúfilo de 
Buen Lozano 1 folleto en rús-
tica 
NUEVO REGI-SIEN D E LA PRO-
P I E D A D I N M U E B E E — L e y rio 
bases por el doctor Carlos Ló-
pez de llaro. '1 folleto en rús-
tica j . 
L A L I B E R A D D E LOS M A R E S . 
— Cuestiones jurídieo-politicas 
rie la futura paz, por José de 
Villalonga Ibarra. 1 folleto en 
rústica . 
E L ESPARTAQUISMO A G R A R I O 
ANDALUZ, por C . Berna Ido de 
Quirós. 
1 folleto en rústica 
NOCIONES D E L E G I S L A C I O N 
ÜIPOTECARIA — Contestacio-
nes a los temas do esta rnaio-
ria contenidos en el prograrua 
para las oposiciones a Regis-
tros de la Propiedad, publica-
do en la Gaceta de Madrid el 7 
de Febrero do 1918, por el doc-
¡.riat 





Se ha publicado la es tadís t ica de 
recaudación de teatros y cinemató-
grafos de Pa r í s el año 1918. 
E l resultado es el siguiente: . 
Teatros subvencionados, 6.761.103 
francos en 1917 y 8.069.095 cn 1918; 
los otros teatros, 20.221.117 y 26 mi-
llones 580,605; concerts y cafes con. 
certs, 9.761.634 y 11.704.379; music-
halls, 6.462.644 y 10.724.549; dreos, 
skatings y bailes, 1.887.519 y 2 mi -
llones 253.836; museos, 285,449 y 335 
mil 350; conciertos, 179.562 y 212.750; 
cinematógrafos, 17.377.861 y 26 mi-
llones 338.292 es decir, un aumento en 
1918, de cerca de nueve millones. 
El total de lo recaudado en espec 
tácalos en Par í s , durante el afío 1918, 
se eleva a 80.218.860 francos; 18 mi-
llones más que el año 1917. 
Los cinematógrafos han reculado 
8.960.431 francos más que el año 1917 
mientras que los teatros subvenciona-
dos, Grand,Opera, Opera Comique, Co-
medie, etc., sólo han aumentado la re. 
caudación en 1.598.425. 
En la lucha entre el teatro y el 
cine, vence éste. 
El Casino de Pa r í s ha recaudado 
en 1918, más de cuatro millones de 
francos. 
La Opera Comique recaudó 3 mi-
llones 405.011 francos; Folies Bergé-
re, 2.919.790; L'Olympia, 2.454.252; la 
Comédie francaise, 2.6t7.119; Cháte-
let, 2.019.508. 
Cinema Gaumont Palace (Hlppodro. 
me,) 1.604.830 francos; Vaudeville, 
1.448.077; Opéra, 1-405.011; Scala, 
1.293.096; Odéon, 1.185.758; L 'Au-
-bert Palace, 1.141.000; Concert Ma-
yol , 1,113.361; Music hall , l 'Alham-
bra, l!098.764; Palais Royal, 1 millón 
OID3.805; cinjémas: Pa thé PUIace, 1 
millón 068,641 y Lutetia, 1.027.336. 
Como se ve, el triunfo es de los ci-
nes, pues debe tenerse en cuenta que 
esas son recaudaciones totales y que 
los gastos de los teatros son mucho 
mayores que los de los cines. 
F A R C E U R 
Colorante Vegetal para Teñir el Ca-
bello canoso o descolorido a su 
prímltlYO color 
Sólo tendrá que hacer una aplica-
ción porque sólo u s a r á un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
oscuro. Castaño claro, Rublo. 
Premiada en la Gran Exposición de 
San Francisco, California. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Isla. 
c 3445 alt 10t-10 
il^OS- Teléfono ^-7714 
ft1 TIRO SEGURO i 
I VERMIFUGO del DR. H. F. PEEKY ¡üi 
y-1 -
| r~ j es una medicina; no sím-
il ^ « n t e aceite de castor aronu-
^ 0 . Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
««niro £ V Us.Lombne«s y U Tenia en su 
p y U3 tcha fuera con sus crias, 
del « i ! ; 0 f t c * ^ íuncioñamicnto saludable rZ™za y d* los intestinos. 
Por̂ s WbrSa™05 dÍg"tÍV0S C*U5*' 
l (M! [ l I {®] í l l ( l l í l ] ( l ] IP , 
C4685 lt .-2 Matas Adyertising Agency, 1-2885. 





Tai?^ l a s ^ n l ^ d^ estas materias: $5 
^ & l n ensetV 1ro ¿""tas. Clase diaria. 
1 ^ . i B v f e 0 ^ ARITMETICA MER-
N A -*ÍNA 7 ! ^ DIARI0 DE L A 
anuncíese en el DIARIO DE 
l a marina 
L E G I T I M O 
G r a o e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
O ' R E I L L Y , 1 2 0 . T E L . 4 - 3 1 1 2 . 
ÍHO ixEGHIck 
UTO t/ U L» *• 
Pida eT rleo ape-
r i t ivo moscatel 
Ssn Antonio 
Depüslto para la 
BepúMlca de 
Ctt&at 
mu no, i 
tor Ramón Gay 
2 tomos en 4o., 
L E Y E S D E CL'BA 
de leyes, cíeerotot 
tales y circulares 
vil y criminal, ( 
tadas o no se 
más que en la 
se promulgaron. 
1 tomo en rústic 
L A I D E A D E DI( 
RAZON Y L A C 
tencia de Dios, 
filos, relaciones 
mundo, por Mor 
Fargés, Prelado 
Su Santidad. Vo 
1 tomo encuacSer 
E D CERKBRO. EL 
F A C U L T A D A S , 
Alberto Farpas., 
tellana. 1 tomo. 
M A N U A L D K L 
L A S COMPAÑTi 
ROS D E VIDA, T-iniz Fednchy. 
interps para las 
Seguros sobro ) 
principalmente i 
tefl. 
1 tomo en pasta, 
lp:s transform 
los des sentiment 
han. 1 tomo on r á s t l c n / . . . 
PiROORESO Y MISiíRL^ I " : 
H E N R Y OKORGE—E«f tulio fi-
losófico-critico sobra osl.n ' obra, 
por uan Alcázar AlTaroü, con 
un estmMo dic.tam.op del hacen-
dista éspaiíól, don AugtiRto CronT-Alez Besada. 
1 tomo en rústica . 
HiISTORIA D E LA RB-VOLTv-
t'IO.N RtiSA.—Obra escrita por 
León Trot^Ja-, Presidents de la 
Remiblica de ¡os Soviets. T r a -
ducción cilresfri del ruso, por ¡Ni-
L A A F I R M A OTON E S P A Ñ O L A -
Estudios sobre el pesimismo r?-
pañol y lós nuevos tiomj^os. por 
,Tos/i María Sialavorciü. i tomo 
rústica. . . . . . . . . 
T'X M I L L A R D E VOCRS CAS-
TIZAS. —Recopilación de mil pa-
labras castizos y bien antori-
zadas que piden instar en nues-
tro Léxico, por Francisco Ro-
dríguez Marín. 1 voluminoso to-
mo en nistica. 
S E L L O S DR CORRKO-
ORAFOS. - Catá l ) -
edición 1020 con la 
de los se'los emitid»? 
hasta ií)iD. 1 tomo de 278 pági-
nas, tela 
A . H E R N A N D E Z f' VTA — I p s 
frutos ácidos. Novelas cortas. 
1 tomo. tela. . . . . . . . 
F . G A R C I A SANC7IIZ.—Color. 
Sensaciones <"o Tánger y To-
tuán, 1 t̂ mo 
E C A D E OFFTROS.—Cuentos. Con-
tiene: Singnlaridadc 
ffitichacbita rubia —Un 
lírico.—En el nioli.io.-ciftii—El tesoro.—Fr.-y Genebro. 
Adán y Eva en el Paraíso — L a 
nodriza.—El diflint o,—Tos»'' Ma-
thias.—La perfección.—El' sua-
ve milaerro. 1 tor.n. nistica. 
.TOSE Z O R R I L L A - — Can h 
Trovador.—Colecció'i de 
das y tradiciones históricas. 1 
tomo, nistica 
LEOPOLDO LUGONES.—Las mon-
tañas del oro. Poesías con un jui-
cio de Rubén Da 
rústica 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricarch 
Yeloso Galiano 02 (Esonina a Nentn 
ro.) Apartado 1,l ió. Teléfono A-495?, 
Habana. 
alt. In'J. t. 
SO. 
T E L E -










Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO BE 
L A MARINA 
Importadores de Joyería 
Gran surtido dedales oro. 
Vanitys fantasía. 
Hevillas oro "Select". 
Leontinas oro 18 k. y esmal-
te. 
Bolsas de oro. 
Joyería de trillantes en 
general 
Muralla, 61.—-Teléfono A-5689. 
13t.-2 
Cuerpo C o n s u l a r 
Extranjero 
Acreditado en la Habana 
Argentina, Lucas A. Córdoba (Deca-
no.) Cónsul general, Villegas 60. 
Bélgica. A cargo de la Legación. 
Malecón 5. 
Bolivia. Francisco A. Barbero. Cón. 
sul, Empedrado 34-
Colombia. Jorge Sara vía Márquez. 
Cónsul General, Habana 64. 
Colombia. Carlos Cabello, Vicecón-
sul . Composfcela 158. 
Costa Rica. Emilio Matheu (Secre-
tar io . ) Cónsul General . Aguila a00. 
Chile. Luis Kencoret. Cónsul Ge-
neral. Aguacate 52. 
China. A cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Dinamarca. Carlos Hinze (Vice Se-
cretario.) Cónsul General. Habana 102 
Dominicana. H . Basilio Portugal, 
Vicecónsul. O'Reilly 8. 
Ecuador. Víctor Zevallos, Cónsul 
General. Amargura 32. 
El Salvador, Ramón a. Cátala. Cón. 
sul, O'Reilly 36. 
España, Joaa.uín Márquez, Cónsul, 
Cuba 18. 
E . U . América . Heaton W. Harris. 
Cónsul General. Banco Nacional 155. 
E . U . Améri-.v! Joseph A . Springer. 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U- América . Hermán C. Voge-
nitz, Vicecónsul. Banco Naccnal 155. 
E . U , América. Charles B. Hosmer, 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E. U . América. Theodore W. Fis-
her. Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
. B . U . del Brasil. BmiliaTio Mazó y 
>íoroüa. Obispo 37, bajos. 
• E . U . Mexicanos. Manuel García 
Jurado. Cónsul General. Malecón 19. 
E . U . Mexic-j,nos Gabriel J . Mora-
les. Vicecónsul. Malecón 19. 
Francia. A cargo de la l e g a c i ó n . 
Lamparilla 22. 
T e n e d o r e s p a r a M a n g o s 
Evitan ensuciarse las manos y también , que resbale y caiga la fru-
ta en el bocado más sabroso. Comer mangos con tenedor, es l i m -
pio eg elegante y sumamente barato. Hay tenedores desde $4,50 
docena. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
alt. 4t.-2 
T o d o e s t á c a r o 
M E N O S L O S Z A P A T O S Q U E D U R A N T E N O -
V E N T A D I A S L I Q U I D A 
L A G R A N P E L E T E R I A 
" L A N E W Y O R K w 
A . S . B o S í v a r , R e í n a 9 3 3 - T e L 4 - 4 9 2 4 . - H a b a n a * 
M F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
C 4013 
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EN E L VEDADO 
La primera boda de Junio 
EmPezó bien el mes. 
Con boda. . . 
Fué la de la señori ta Elvira Pn-
raelles y el distinguido joven Jul ián 
de la Guardia y Calvo. 
La oeo-emonia, tan solemne como 
lucida, reunió anoche concurso 
soleto a al par que numeroso en la 
Iglesia Parroquial del Vedado. 
Radiante da elegancia^ bajo las 
simbólicas galas . de las desposadas, 
apareció en el templo la señori ta Pr l -
melles desplegando el singular en. 
canto de su grácia, su espiritualidad 
y su belleza. 
Todos la celebraban. 
¡Qué airsa, qué interesante! 
El culto y caballeroso ingeniero se-
ñor José Primelles y Agramonte, pa-
dre de la encantadora f ancée , fué el 
padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora madre del 
novio, Tera Calvo, distinguida espo-
sa del doctor Cristóbal de la Guardia, 
ex-Secretario de Justicia. 
Por Parte de la señori ta Primelles 
actuaron como testigos el doctor Fe-
derico Mora, el comandante Arturo 
Primelles y el señor Rafael F e r n á n , 
dez. 
A su vez firmaron el acta matrimo-
nial como testigos del novio el co. 
ronel Aurelio Hevia y los señores 
Carlos La Rosa y Antonio Carrillo. 
Para los dos, para Jul ián y para 
Elvira ,son mis votos por su felici-
dad. ' I , . 
Felicidad eterna. 
te 
O P E R A 
Temporada popular 
Nuevas veladas l ír icas. 
Se inauguraron anoche en Payret. 
La Compañía de Opera Italiana de 
que es empresario el coronel Luis 
Rodríguez Arango hizo con El Trova-
dor su primera aparición escénica. 
En la sala lo mismo que en las a l -
ias galerías la concurrencia era muy 
numerosa. 
Brillaba en Palcos y en lunetas 
una representación escogida de la 
poc.vedad habanera. 
Del éxito de la Interpretación de El 
TrovadO'r toca hablar a la crí t ica. 
Solamente he de concretarme a le-
vantar acta de la buena acogida dis-
pensada a la a r t í s t i ca hueste, consig-
nando los aplausos recibidos por Emi-
lia Vergeri, la gentil soprano, hija de 
Valencia. 
Para el tenor Inzerillo, a su vez, 
hubo demostraciones repetidas del 
agrado que produjo su voz. 
En Tosca, que se can ta rá esta no-
che, hace su debut otro tenor. 
Es Pilade Sinagra. 
Las noches italianas de Payret, con 
renovación diaria de Programa y pre-
cios populares, r e su l t a rán animadas 
y favorecidas. 
Todo parece asegurarlo. 
YAGHT C L U B 
Aplazada la fiesta inaugural 
La pluma exquisita de Miguel 
de Marcos buriló la bella página 
que, muy honrados, reproducimos 
de la revista Dinorah: 
"Cuatro de la tarde. En "El 
Encanto." 
Al través del salón magnífico 
y fastuoso, de Galiano a San Ra-
fael, es como el ardiente símbolo 
de todas las elegancias, de todas 
las gracias, de todas las espiritua-
lidades. 
La moda dice su rotundo credo 
de belleza. En la trama finísima 
de las telas, palpitan, como ma-
riposas de oro, las gracias ondu-
lantes, suaves, arcangélicas de la 
mujer. 
"El Encanto." 
Es un museo y un templo. La 
belleza extiende al través del sun-
tuoso salón sus velos místicos. En 
las maravillosas vitrinas de "El 
Encanto" cantan todas las delica-
dezas. No son vidrieras en que 
triunfa un mercurio, amable. 
Son los grandes cofres de cris-
tal ofrendados como urnas de en-
canto al alma melodiosa y radian-
te de la mujer." 
Id..2 lt.-2 C4632 
^«e apresuro a decirlo. 
Transferida la fiesta del sábado. 
Fiesta, inaugural en el Harana 
faoht Club de la temporada de ve-
rano. 
E n la Junta celebrada anoche ba-
jo la presidencia del distinguido ca-
ballero José René Morales se acordó 
el aplazamiento en vista de ser esa 
noche la penúlt ima de las funciones 
de Caruso. 
Acuerdo plausible. 
Un número considerable de socios 
del Taclit Clnb figura en la lista del 
abono de la OPera. 
Será el otro sábado, 12 del co, 
rriente, la Inauguración que queda 
transferida. 
Así está resuelto. 
EN O R I E N T E 
La boda de una escultora cubana 
La señori ta Bacardi, 
Nuestra escultora meri t í s ima. 
Se casa esta noche en Santiago de 
Cuba y es su elegido el joven doctor 
Pedro Grav. y Triana. 
Pertenece éste a una distinguida 
familia de la sociedad de la Habana. 
Uno de sus hermanos, el señor Bal-
domero Gran, es el feliz prometido 
de la bell ísima señori ta Nen¿ Ma-
chado . 
Bl tronsseau de Mimí Bacardi ha 
sido t ra ído por conducto de la ]ffaison 
Verlsalles, y bajo la dirección de la 
señori ta Hortensia Salas, de una de 
las primeras casas de P a r í s . 
Desde el ja rd ín E l Clavel fué en. 
vlado ©I ramo de boda anoche por el 
Central. 
iLiñdo ramo, 
De un nuevo modelo. 
En el mismo tren r-alieron anoch 
para asistir a la boda, varias fami-
lias de ésta sociedad. 
Vendrán los novios a la Habana. 
Para i r luego a ITuropa. 
vende en botellas, galones y garra-
fones.—El calzado "uss ía" de forma 
elegante y fuerte. Especialidad en la 
horma cubana. Se vende en las princi-
pales peleterías. 
PENSAMIENTO—La fortuna nos 
acarrea siempre falsos amigos; la ad. 
versidad nos l ibra de ellos.—El mejor 
perfume es el de cnisellas; sobre todo 
la loción de hiél de vaca, que refresca 
el cutis y lo sanea.—Santiago ramos, 
o'reilly 91, para la fiesta le mañana, 
Corpus, tiene libros de devoción, rosa-
rios, esampas, medallas, escapularios, 
etc. 
CJ. 
MAICENA "BERGER No. t" 
Lavanderos: Acabamos cíe recibir una 
partida, que se acabará prc)ito, porque 
era muy esperada. Blanquee la ropa, eco-
nomizando jabón, añil, tiempo y tra-
bajo. 
" L A L L A V E ! ' 
Neptuno 106. Telf. A-4480. 
A s o c i a c i ó n d e l A m o r 
H e r m o s o . 
La Arcricofradía del Amor Hermo-
so o Corte de María establecida en 
ei templo de los Carmelitas Descalzos 
de San Felipe Neri, de esta ciudad, 
ha celebrado los siguientes culto5, 
en el mes de Maria, en honor a esta 
su Patrona, Reina de todos los San-
tos y Madre del Amor Hermoso. 
E L MBS DE MARIA 
Fué celebrado dignamente con 
gran esplendor. Todos los dias hubo 
sermón por las Padres de la Comuni-
dad, Fray Florentino de los; Sagrados 
Corazones, Fray Ignacio de San Juan 
de la Cruz, Fray Eunsbio del Nmo 
Jesús , Fray Dámaso de la Presenta-
ción y Fray José Luis de Santa Tere-
sa. 
Conjuntamente con centenares de 
niños, hijos de devotos del Carmelo, 
concurrió el colegio Hogar y Patria, 
que merece plácemes por su constan-
1 cia én honrar a la Inmaculada Virgen 
¡ María . 
I Sus aiumuas cantaron y recitaron 
primorosamente. 
La parte musical de los dias suel-
tos fué interpretada a dos coros, 
| uno por la Camuiiidad y el tenor Pon. 
i-oda en el coro, y el otro por el pue-
I rjio, lleva la dirección el Colegio 
i Hogar y Patria. 
Acompañó al órgano el R. P. Fray 
I Enrique de la Virgen del Carmen, 
j Uno y otro coro sepai'ados. E l á 3 
cantores en el coro, el de las alum-
¡ úaa y pueblo en las naves del templo. 
j Cada uno de los domingos rindió hü 
menUje; el primero la Guardia de Ho-
nor del Sacratísimo Corazón de Je-
! '¿lis; el «egundo, la Tercera Orden 
l del Carmen; el tercero la Asociación 
¡ de Nuestra Señora del Sagrado Co-
1 lazón de J e s ú s ; el cuarto la Congre-
gación de Hijas de Maria y Terese 
de Jesús, y el quinto celebró su fiehia 
'anual la Corte de María . 
El 19 correspondió el homenaje a 
la Pia Unión de San José y el 2o Ani -
versario de la proclamación de la Re. 
pública, a la Asociación de Nuestra 
Señora de la Caridad. 
En su dia hemos reseñado cada uno 
de ellos; corresponde hoy, a la fiesta 
anual de la Archicofradia o Corte 
do Maria. 
VISPERAS 
Fueron celebradas el domingo 30, 
ademásl del ejercicio del mes de Ma-
ría y el ofrecimiento de flores y reci-
tación de poesías, se cantó solemne-
íente la Salve de Ugarte y las Leta-
j nía3 de Lozano, por orquesta y voces, 
| bajo la acertada dirección del señor 
Pousoda, organista del templo de 
Monserrate. 
Predicó el R. P. Fray Ensebio d^l 
Niño Jesús, C. D- Concurrió al ofre-
cimiento de las; flores además del 
colegio. Hogar y Patria, el Alemán, 
que el d ía anterior celebró en este 
¡emplo la fiesta de la Primera Comu 
nión. 
Niñas de ambos planteles y de las 
particulares declamaron bellísimas 
poesías . 
Ofició el Prior ayudado por lo¿ 
Padres Dámaso y Mateo, C- D . 
L A FIESTA 
Dió comienzo a las siete y media 
de la mañana del lunes último del meo 
de María, con la misia de Comunión 
general. 
Fué celebrada por el Vicario de les 
Carmelitas en Cuba y Prior de S->.n 
Felipe, M R. P. Fray Florentino us 
los Sagrados Corazones. 
Fué armonizada. 
E l Director de la Corte de Mana, 
R. P. Dámaso de la Presentación, 
G. D . , y el sacr is tán Fray Eusebio 
de Santa Teresa, distribuyeron a los 
comulgando preciosas es|tampas do 
la imagen de Nuestra Señora Madr: 
del Amor Hermoso. E l banquete eu-
caristico estuvo concurridís imo. 
A las ocho y media tuvo lugar la 
' Misa solemne en el altar mayor. Es-
EI café Gripiñas, el mejor de Puerto Rico, lo recibe exclu-
sivamente 
L a F l o r de T ibes , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
N e c r o l o g í a . 
B . LUIS TOKA YA i S1CRE 
Tras prolongados padecimientos fa-
lleció ayer a las tres, de la tarde e\ 
señor don LíUd8 Toraya y Sicre, per-
teneciente a antigua y distinguida fa 
milia de esta capital. 
A l cadáver se le da rá cristiana se-
pultura a las cuatro de esta tardo, 
saliendo el cortejo fúnebre de la casa 
número 115, altos, de la calle de la 
industr ia . ' 
A la señora doña María Toraya, 
víulda de Pelayo, a doña Nila Toraya 
vijuda de Varona y a don Pablo To-
raya Sicre, hermano del fmado, y 
muy , estimado amigo nuestro, dúmos-
lesí el más sentido pésame así como a 
loa demás 'dolientes. 
A l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
Otra queja trasmitimos al coronel 
Villalón la que nos remiten por co-
rreo algunos respetables vecino^ del 
Vedado que viven en el tramo de ia 
calle A entre 25 y 29. 
Nos pintan con tan negros oolo.:*^ 
el estado de aquella, que nos cree-
mos en el caso de llamar la aleñe¡/m 
del señor Secretario de Obras Púbi1-
cas para que disponga la composición 
de esle tramo. 
E i t ráns i to de vehículos se hace 
imposible por Hos «umorosos ba-
ches. 
ce ero 
CALENDARIO Miércoles 2 de Ju-
nio de 1920. San Eugenio, papa y con, 
fesor; San Marcelino már t i r . Santa 
Edelmira, virgen, y la beata María 
Jesús de Paredes. Eugenio quiere do. 
cir bien nacido; Marcelino, guerrero; 
Edelmira, dichosa.—La verdadera fe-
licidad es tener un pequeño caudal 
para no pasar miseria en la vida. Lle-
vad vuestros ahorros a l banco inter-
nacional.—Y si sois ya ricos, pensad 
que el mejor empleo del dinero so-
brante es comprar joyas buenas en ca-
sa de los señores cuervo y sobrinos, 
san rafael y águila. Las hay de oro, 
perlas y brillantes, de una belleza 
deslumbradora. 
ACTUALIDAD.— Graves peligros 
de anarquía en Méjico, con amagos 
de intervención; y peste bubónica en 
Veracruz.—Graves noticias que nos 
afectan directamente. Quiera Dios que 
se desvanezcan pronto esos peligros. 
En casa de los señores carballal her-
manos, san rafael 136, han recibido 
nuevos juegos de sofá tapizados con 
piel de búfalo, la última* expresión de 
la moda.—Champion moya, obispo 108, 
ha recibido muy cómodos trajes inte-
riores para el verano, pajamas, cami. 
sas de dorir, üe hilo y de seda; lo 
m á s chic! que se usa. 
GALANTERIA D E OCASION.—En 
un t ranvía atestado de viajeros iba 
Mark Twain de pie en el centro del 
coche, y para sostenerse en equilibrio 
se apoyaba en una de las correas que 
penden del techo. 
En una curva, el coche dió un bar-
quinazo, la correa se rompió y el ce-
lebrado escritor fué a caer sobre una 
señora hermosa y elegante. 
—Señora—le dijo Mark Twain a gui-
sa de disculpa—esta es la primera 
vez que la Empresa del t ranvía me 
ha heciho un favor.—En la bomba, gran 
peletería de la manzana de gómez, ha., 
l ia rán el soberbio calzado de cordo-
bán y piel de caballo, que es el clon 
de la moda.—En la américa, somhre-
rer ía de o'reilly gĝ  hay lo más pre-
ferible e11 panamás y monte cristy, y 
en sombreros de señora muy elegan-
tes. 
OBSERTACION.—Cuando un hom-
bre sale a comprar, pongamos por 
caso un par de guantes, vuelve con 
ellos. . N 
Cuando una mujer sale de su oasa 
con intención de adquirir un paquete 
de horquillas, vuelve a casa con una 
falda de seda, dos sombreros, seis pa-
res de medías, dos de zapatos, una má-
quina de coser y otras cuantas chu-
cherías.—En la óp^-ra, gran bazar de 
ropa, de galiano 70, -esquina a san 
miguel, las señoras compran mucho, 
porque all í todo ca barato y de prime-
ra calidad.—En casa de langw?th, 
obispo 66, las señoras ha l la rán las 
más ricas flores naturales en cestas, 
ramos, cajas etc., para regalos. 
MEDICINA,— Según afirma una 
eminencia médica, el agua fría es un 
valioso estimulante para muchas per-
sonas. Su acción sobre el corazón es 
más estimulante que la del cognac. 
Se han dado casos de que un vaso de 
agua haya bastado para levantar el 
pulso desde 76 a 100 pulsaciones.— 
!Sn la catalana, o'reilly 4S, es donde 
hay el famoso vino garnacha., para 
postres; es agradable y digestivo 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 5 1 
A l l á a r r i b a e n a q u e l m o n t e 
h a y u n a r e g i a c a o b a ; 
v o y a c a s a r m e y l a q u i e r o 
p a r a m u e b l e s d e m i a l c o b a . 
— ¿ H a s p e n s a d o e n e b a n i s t a s ? 
— L r o s h a r á n R o s y N o V ' o a . 
G a l i a n o N ú m . " 9 4 - . R o s y N o v o a 
Q 9 
taba adornado con sumo gusto ar t í s -
tico. 
En ello ee veia la hábil mano dvl 
sacr is tán del templo. Hermano Ense-
bio de Santa Teresa. Ofició de Pres-
te, el Director de la Corte, R. P. Dá-
maso de la Presentación, ayudado d^ 
los Padres Mateo de la Santísima 
Trinidad e Ignacio de San Juan de 
la Cruz, C D . 
Pronunció el sermón el M . R. P-
Fray José Vicente de Santa Teresa, 
Superior de loa Carmelitas del Ve-
dado. 
Dos Reverendos Padres Fray José 
Luis de Santa Teresa, Fray Ensebio 
del Niño Jesús y Fray Valentín,, C. 
D . con los cantantes seglares ponso-
da, Sauri y Herra, acompañados de 
orquesta, interpretaron la Misa Ra-
vanello; al Ofertorio el violinista se-
ñor Joaqujin Molina, in te rpre tó la 
composición religiosa. Meditación de 
Godart, y después tíe la Misa toda 
la orquesta el Himno a la Virgen, 
del R. P. Hermano, eminente músi-
co de la Orden Carmelitana. 
A las diez concluyó la gran fiesta 
religiosa. 
Concluido el *desfíle visitamos de-
tenidamente el templo para poder ad-
mirar con todo detenimiento el deco-
rado del templo; el del Al tar ^e la 
Archicofradia de la Madre del Amor 
Hermoso o Corte de María y las an-
clas por tá t i les de la procesión. 
Muy bello el templo. 
Formaban admirable combinación 
las cortinas, las matasi y floreros-
El altar de la Corte de María pu-
dimos observar que ha sido pintado 
y decorado muy ar t ís t icamente . 
Lucia un adorno sencillo, pero 
elegante, 
Lo ejecutó la Camarera, señorita 
Emilia O 'Far r i l l . 
Fué muy celebrada. 
Cubría la mesa de laltar un rico 
parió, ma^ay|lloshmen)tíe bordado a 
máquina y mano p/ r la distin^uius 
dama doña Beatriz Egea, esposa del 
fervoroso congregante de la Anun-
ciata señor Adolfo Alvarez, estimado 
comerciante de esta plaza. 
La referida dama, piadosa asocia-
da de la Corte del Amor Hermoso, 
donó a la Virgen el valiosísimo i ton-
taí . 
Muy alabada la ofrenda. 
Las andaa en que fué conducida 
procesionaimente la Imagen de ia 
Madre del Amor Hermoso, fueron 
adornada^ por el R. p . Dámaso de la 
Presentación, el Director de la Corte. 
La piadosa congregante, señora 
Francisca Oriols de González, con-
tribuyó a este' adorno donando doce 
paiomas admínal3fcemenj{.e aonjfecccio-
nadas. De un exacto parecido. Por 
ella fueron admirablemente diseri-
buidas. 
Una preciosidad consti tuía el con. 
junto. Nada más simbólico y con-
movedor. 
L A PROCESION 
A las siete p . n i . el R. P. Mateo 
de la Sant ís ima Trinidad, rezó el 
Santo Rosario, el coro de la Comu-
nidad y el señor Ponsoda, alternan-
do con el pueblo, interpretaron las 
Letanías de Valle, siguió el Ejercicio 
de mes de María, canto de un motete. 
El Director de la Archicofradia 
del Amor Hermoso pronwnció el ser-
món. 
Exhor tó a honrar a María todo3 y 
cada uno de los días de nuestra vida 
solo con el culto, más principalme • • 
te imitando ¡sus virtudes. 
Dió las gracias a cuantos habían' 
concurrido a honrarla, y de un moui 
especial a las niñas que la han ofre-
cido floreg y la han glorificado y en-
salzado con palabras de f i l i a l ternu-
ra. 
Concluido el sermón la Imagen la 
la Reina de todos los Santos y Ma-
dre rdel Amor Hermoso, f u - llevada 
proceaionalmente por las naves d-d 
templo. 
Su orden fué el siguiente: 
Cruz, ciriales, cofrades varone8 
alumbrando, aiumnaa de los colegios 
Alemán, F rancés y Hogar y Patria, 
vestidas de blanco portando, en la 
mano preciosos bouquets de rosas; 
niñas, niños y señoras y señori tas de 
la Corte; estandarte de la mife'ma lle-
vado por la PresMenta señora Dulce 
R o p a F r a n 
Recién importad^ de 
tJltimos modelos, a cuai ^ 
y bonito. 
Cuanto ofrecemos es i 
la estación. a ^ 
de Nansouk y Velo, ^ 
Ior^_suaves, los más ^ ^ « 
DESDE 
SAYAS 
u v a b l e T í 
unas de Piqué, también ^ ^ 
todas blancas, preciosas 
DESDE . . . 
' * " * • 
Bl amplio paréntesis de sn 
prueba la variedad qUe j , ^ ^lo, 
? 4.75 a J 
CAMISONB DE % 
Finísimos, todos bordaditos 
ciosos adornos. 
DESDE . . . . 
• • • Uu 
Las novias del Verano, tienea J 
sus habilitaciones, cuanto ae^*" 
Maison de 
Obispo 99. Teíí. A-325¡ 
C. 426? 
T E L A S 
Son todas las (̂ ue para este Yeram 
acabamos de recibir. Preeiesou está 
los tules floreados y voiles btn 
y estampados. 
Véase nuestra exhibirión de m 
breros de Verano. 
'«LA ZARZUELA" 
Neptuno y Campanario, 
Maria Ruiz; la venerada Imagen; 
Prior de la Comunidad de capa, asis-
tido de los padres Mateo e Ignacio. 
Dieron guard'a de hoüor a Man; 
los Arcángeles y 17 «ángeles, ciiK' 
vestidos por la Camarera, y doot.poi 
la fervorosa asociada señora Augii 
la Oriols de González. 
VA Director de la Corte auxiliad 
del Hermano Eusobio de Saüta.T&P 
sa, dirigió la procesión. 
Fue majestuosa. 
Recogida so verificó cl; ofreSiájen 
to de las flores, recitándose sentida 
poesias. 
Cerró el acto el canto' de la De 
podida a Alaria, de García. 
Culi sumo entusiasmo la interpfct 
el infantil concurso. ,-- ̂  
La c u n c u r r e T i c i a ocupó el Wi¿ 
en su totalidad. 
A las nuevo concluyó el granáis' 
homenaje a la Reina de todoavloi 
Santos y Aladre del Amor Heria^ 
Por el tdiunfo alcanzado fe '* 
mos a la Corte de Maria y de un modo 
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N U E V A R E M E S A D E 
V E S T I D O S 
ACABAMOS de recibir más de 1,000 'modcloS rf¿naiidS 
tos tonos y colores. Todos poseen una or &• j 
exótica. | a ia S1"*11' 
HONRENOS con bu visita y le enseñaremos 
diosa 
E X P O S I C I Ó N 
D E V E S T I D O S S A Y A S Y B L U S A * 
T f c J I D O S , S & D f c R I A y C O n P t G O l O n 
PtOn Y r . A b A L . - r A & P T D M n rS.n\coy * 
¿Jtí) L X X X V i i i BÍAMO Ú& L A í v i M i N A Junio >- de 
N 
T R I A N O N 
E n n o c h e d e M o d a 
é U o cu éxito. 
Va L martes de moda, se vló fa-
A^11 ' or la rcsemcia de familias 
v0reciao ^ , ¿v0 cilie de la ^ j - r ia -
^í!1 tanda en que se estrenaba,la 
rinta Pantca resultó la mas 
S f m e n c i ó n , eatro la conc-urren. 
•ráenn grupo de damas. 
ría Gobel de Estefani, Mirta Jlar-
' Thordcl Monte, Cándida Alonso 
f rampa, Teresa E . de Pautin. Mei-
d^2FiimagallI do Fernández Bus. 
56 f T?o<;ita Vázquez de Santeiro, Cle. 
Pino de Lezama, Piedad Sán-
18 de Pedro, Adela Castaño de Na-
cIl!Zi norila Jiménez de Muñoz, Rita 
^ « ' d o Lozano, Cliela Goizueta de 
F^rt Margot Blanco de Wolíf, Ma-
P. r'oopinger do Rociamora, Trina 
^ ira de Revés Gavilán, Cuca Rodrí. 
ez Campa de Prieto, Carmita Rodrí-
E N B E L E N 
guez Campa de Maribona, Mogona 
Bueno do Núñez, Emllita Rivas de Ro-
dríguez Campa, Araceü, Giberga de 
Izquierdo y Graciela Miranda de Ló-
pez. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Ana María Maciá. Mercy y Margot 
del Monte, Nena Macbado, Berta Pan. 
tin^ Carmelijna Casagrand, Isabolita 
Seiglie, Paquita Pino, Graciela y Ma-
vía Lozano, C-onsuhío Santo María, 
Pura y Moraina Nazábal, Margot Ló-
pez Gobel, Merceditas González, Cou-
cbita Cardona, Cacbita Rodríguez 
Campa, María Josefa Beltrán, María 
Luisa y Caridad Fernández Travieso, 
Cuca Polo, Mercedes Llórente, Esther 
y Raquel Ramírez, RomeÜa y Blanca 
Conejo, Lolita y Pepa Garrido, Neni_ 
ta Bueno, Concbita López, Nena Gon-
zález Beuaret, Hortensia Fernández 
Travieso, . . 
Y Blanquita Alamilla. 
Tan encantadora! 
S o l e m n e s H o n r a s 
Acto grandioso, 
relabrado bacse unas horas. 
la Iglesia de Belén, y con la ponr 
v la solemnidad debidas, se ccle. 
ELmn honras fúnebres en sufragio 
JJaina do don Nicolás Rivero y Mu. 
nispuesfes ftiaron para esUe día, 
^«•neras del primer aniversario de la nuerte de nuestro director inolvida-
Ma por no ser posible efectuarlas 
^ a í a en la festividad del Jueveg 
de CoiT n̂s. 
Ün S?3̂  concurso de fieles rodeaba 
]a buena y muy estimada familia de 
oirero en la imponente ceremonia. 
L a parto musical, organizada para 
la misma, resultó brillantísima. 
Cautó ol tenor Antón. 
Enrique F O X T A m L S . 
Un precioso y escogido Kiirtldo acaba-
laos de recibir y ya enVíi a la venta. 
Hay cuanto el m&a refinado gusto pue-
desear. 
Visite nuestra exposición. 
" L A CASA QtJINTASTA.' 




Viene de la P R I M E R A página 
sino para si mismos; para emplearlo, 
ellos en los causantes del producido. 
¡Valiente lio! 
Cómo dirías tú esto Sacristán¿ 
Diría: "La actitud de los trabajado-
res, bará <!ue nazca, que brote, que 
surja etc el odio m sus descendien. 
tes" l 
i —¡Aprobado! Es una manera inte-
ligible, legible, irreprensible, aunque 
ao es única. I 
• La actitud de los trabajadores.... 
estaría mejor diebo de los obreros) 
puede producir odio bacía elloís y 
no en ellos como, 'sin querer el arti-
culista, se desprende de la mala cons. 
trucción y del escaso conocimiento 
que demuestra tener del idioma. 
Vamos andando. "Si el gobierno s« 
propusiese darle impulso a la agricul-
tura, darle impulso al pequeño Indus-
trial (petit industrieSL)» 
Esto de "pequeño industrial'* se 
puede sustituir perfectamente, con un 
^'indulsíírilal modesto" porque de l a 
otra manera se advierte la traducción 
literal del francés. 
¡Y pensar que no saben francés la 
mayor parte de los que con tanta fa-
cilidad traducen! 
E n cuanto a que el gobierno pudie. 
so darle impulso a la agricultura y 
darde impulso a , . . A ustedes, a los 
que abusan de los pronombres con tan 
pésimo gusto, babría que impulsarlos 
con un baño diario d» sentido común. 
Después de lo que viene ¡a morir, 
clianguitos! 
" L a botella", es un mal, si no res-
pondiera a razones especiales de am. 
P R U E B E L O S 
I ¡SON O S E X Q U I S I T O S ! ! D e a h í lo sol ic i tado de 
nuestro s a l ó n - D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . . 
^La F l o r C u b a n a . " G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
Ü U U 
0 
F I N , D E ^ I G L O 
G A K C 1 A Y ¿TUTO - ^ K A F A E L y R A , DE L 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
T O R A V A Y S I C R E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro y 
media de la tarde, los que suscriben; hermanos, sobrinos, sobri-
nos políticos y demás, ruegxu a sus amistades, se sirvan tener 
la bondad de acompañarlos a la conducción de su cadáver des-
de la casa mortuoria: Industria, número 115, altos, hasta el Ce-
menterio de Cristfiibal Colói ; por cuyo favor quedarán eterna-
mente agradecidos. j 
Habana, Junio 3 de 19 ÍO. ' 
3Iaria Toraya, viuda de Relajo; >í1h Toraja, viuda de Tarona; 
Pablo Toraya y Sicre; José F . Pelayo v Toraya; Juan To-
raya y Sanderson; Francisco Varona y Toraya; (íonzalo To-
raya y Yélez; José M. JI rehado: (íustavo Carricaburo; doc-
tor .Antonio Díaz Albertiní; doctor ¥ . J . Velasco. 
M C J Y - L A N - F O O N 
INDISIMO ABANICO. L A ULTIMA MODA DE EUROPA. 
^ J ^ Y - I A K - F O G N , la célebre trágica cbina, bautizó estos abanicos, 
âdftt63 de triunfar en los escenarios de París. En aus paisajes, pin-
r¡¿¿8 Prunorosamento a mano, aparece MUY-LAX-POON". vistiendo los 
^^ycaprichosos trajes de las comedias que interpreta. 
Naje <iil>ujos distintos, a cual más lindo, cuatro formas de vari-
ares s ^u^as, muy elegantes, patrones do nácar y galalitb, en co-
y otrosU11Z*' 311orado' azul, arena, verde oscuro, verdo Nüo, barquillo 
rio y^F^-^^'-FOON, impone sus comedias, por su arto extraordina-
' Sus abanicos, por su gran elegancia, belleza y fácil cierre. 
SE T E > D E m TODAS L A S S E D E R I A S 
AX POR >IATOR: 
1A MARIPOSA LA FRANCESA 
, GALIANO, 86. MONTE, 117. 
LA 2a. MARIPOSA L A HABANERA 
A MONTE, 59, MONTE, 57. 
A ^ y U ? ^ 0 5 de recibir los polvos de la Perfumería Aldy. de París; 
de Ios't lrPCrfume d6 los Cielos) - Flores del Trianóu, (La Esencia 
7 Tretie s^ Claveles de Arcadia, (La Fragancia de las Flores); 
hiente (confesión impagable.) Nosotros 
la quitaríamos de haber creado algo 
que sustituyera de un modo correcto 
lo que so deja de percibir por ella. 
(Ella -es la "botella.") Tal vez su ins-
tituciok cometió un perjuicio. (Hom-
bre de Dios: los perjuicios se ha-) 
cen, se irrogan, etc., pero no se co-] 
meten.) Instituida ya, sería fatal su, 
extirpación por sorpresa. E s igual a | 
la pierna ulcerada (lo mesmo) que i 
para curarla en vez de aplicarle una 
terapéutica adecuada (¿y dos tera-: 
péuticas?) la cortáramos a golpes de 
haclia,'' 
¿Y por qué había de ser a golpes de 
hacha, tan bárbaros para cortar una 
pierna, como bárbaramente expresa-
da la idea? 
E n castellano no se dice golpes de 
hacha (coupe d'hache) (¿se escribe 
así, sacristán?) Se dice hachazos, pe-
ro puestos a escribir mal, una pési-
ma idea tenía que resultar insoporta-
ble: lo es por lo que quiere decir y 
por la incorrección con que se dice. 
Y acabemos con la "botellería'' no 
sea cuento que trasbume" la templaUía 
que viene del norte y nos coja. 
"Pagar lo que no se gana legalmon, 
te, es impropio: (y algo más) pero 
más impropio resultaría que por falta 
de previsión o por dejjeo moraiizudor 
inexplicable (¿Entiendes Sacristán? 
¡Inexplicable querer moralizar; ¡Ala-
bao!) se abandonaran al liambre a 
muchas familias que no sabrían cómo 
evolucionar a fin de mes, para pagar 
la casa y la bodega." 
"Abandonara al hambre'^ y no 
abandonaran, respetable valedor de 
la "botella". Por lo demás no se apu-
ro: mientras haya quien pague por 
escribir así no puede haber nadi^ 
abandonado al hambre. 
¡Qué escriban! 
"Le reservávamos el secreto a los 
señores catedráticos. 
Pero ¿cuántos eran? 
Si le reservávamos estaba de nón. 
"Nadie está facultado para darle 
testimonio de incapacidad a un seme-
jante." 
¡Claro! Nadie está facultado para 
"dar testimonio" y no darle testimo-
nio de incapacidad a un semejante, 
porque si es semejante ya no es dese-
mejante del que se arroga el derecho 
de incapacitarlo. 
Mas aun; entendiendo lo que se 
quiere decir diciéndolo mal: si no se 
o e 
Vía, Oía 
P a r a S a t í ó f a c e r 
' • ¡ • ^ e l m a s r e f í n a d o c a p r í c h o f e m e n i n o 
e n c j o y e r í a f r a n c e s a 
puede dar a un semejante ese testi-
monio ¿a quién se puede dar. 
Entiendo, no sé si entiendo bien, 
que aquí semejante equivale a hom-
bre o racional: y si el hombre no está 
facultado para incapacitar a otro 
hombre, ¿a qu'-én podrá incapacitar? 
A un cangrejo de tierra. 
Lee, Sacristán, lee cursilerías: 
Preparémonos a saborear la más 
voluptuosa de las serenatas a orillas 
del Guadalquivir.'* 
¡Era lo que nos hacía falta! 
Voluptuosidad a orillas del Almen-
dares. 
Y luego ¿para qué? 
Para oir aquello de' "A tu puerta 
planté un pinoo—a tu puerta planté 
un pinoo.—A tu puerta planté un pi. 
noo... 
—Anda, Mastuerzo y plántalo en 
otra parte que no voy a poder Sacar 
el carro por la mañana." 
Bueno, chico: Por hoy se acabó el 
papel. 
L a Beata de Jamco. 
Espectáculos 
NACIONAL 
Hoy se cantará la ópera "CaTmen", 
por el divo Carus», Stracciari, la Be-
sanzonl y la Melis. 
No ha de ponerse, seguramente, es-
ta obra otra vez en escena con el 
cuadro de estrellas que figuran en el 
reparto de esta noche. 
L a reprepentación de esta nache 
puede augurarse que reauitará un 
acontecimiento artístico, 
E l reparto es el siguiente: 
Don José: Bnrico Garuso. 
Carmen; Gabriela Besanzoni. 
Escamillo; Ricardo Stracciari. 
Micaela: Carmen Melis. 
Zuniga: Antonio Nicolich. 
Frasquito; María Alemani. 
Mercedes; Aurelia Zonzini. 
Dancairo: Giuseppe Lapunia. 
Remendado: Lodovico Olivero. 
Morales: Sallustio Civai. 
Las pocaa localidades que quedan 
pueden obtenerse en la Contaduría 
del Nacional, de nueve a once de la 
mañana y de dos a cuatro de la tar-
de. 
Solamente restan dos funciones pa-
ra terminar el abono. 
Funciones qiro se celebrarán el sá-
bado próximo, con L a Forza del Des-
tino, y ei martes, con Aida. * * * 
P A T R E T 
L a compañía de Rodríguez Arando, 
que debutó anoche en el rojo coliseo, 
cantará esta noche la ópera en tren 
actos d*l maestro Puccini, "Tosca1a 
la que se ha dado el siguiente re-
parto: 
Floria Tosca: Emilia Vergeri. 
Scarpia: Giorgio Puliti. 
Cavaradossi: Pilade Sinagra. 
Angellotti: Migúele Satana. 
Spoletta: Vicenzo Ceccarelli. 
Sciarroni; Mario Carboni. 
Sacristán: Fausto Bozza. 
Pastor: Margarita GeutUe. 
Sargento: N. N. 
Maestro director: Cay. Fulgenzio 
Guerrierl. 
Precios por función; Grilles sin en-
tradas: 20 pesos; palcos -sin entrada: 
15 pesos; luneta con entrada: 4 pe-
sos; butaca con entrada: 3 pesos, 
delantero de tertulia con entrada: un 
peso 30 centavos; delantero de cazue-
la con entrada: un peso; entrada g 
neral: dos pesos 50 centavos; entra-
da a tertulia; 80 centavos; entrada a 
cazuela: 60 centavos. • • * 
MARTI 
Mujeres y Flores, la aplaudida r e 
vista de Quinito Valverde, ocupa la 
primera tanda sencilla de la función 
de esta noche. 
En segunda, doble, la zarzuela en 
tres actos E l Rey que rabió. 'k it it 
CAMPOAMOR 
E l sobrino de su tío, por la simpá-
tica artista Mary Mac Laren, se co-
hibirá en las tandas principales do 
hoy. 
E n las de la una y media y de las 
ocho y media se anuncia la cinta L i 
undécimo mandamiento, por la bella 
actriz Mae Murray, 
E n las restantes tandas se exhibi-
rán las comedias E l auto y Las nie-
tas de Neptuno, y Fatty sablista, por 
el Gordito; los dramas L a suerte cie-
ga y E l undécimo mandamiento y la 
Revista universal número 49. •k -k -k 
COMEDIA 
Benefcio de la señora Enriqi:''ia 
Sierra, con la obra L a espumu, del 
champagne. jf )L 3$. 
ALHAMBRA 
En primera tanda, L a perdición de 
los hombres. 
En segunda. Una noche do toda. 
Y en tercera. L a alegría do la 
vida. 
¥ * * 
FAUSTO 
E n las tandas de lás cinco y Oo '.as 
nueve y tres cuartos se pasará la In-
teresante cinta de la Woila, en cin-
co actos, por la eminente aríisfa !?• 
Hamold, Uulada Miss RoDinson Cru-
EU la tanda de la5 ocho y media ¿e 
pasará la cinta de la National F i i u 
Co. en cinco acto3, interpietada pn" 
Catherine Caivert, titulada üo tntra 
sombras, 
• • • 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de Ja^ 
cinco y cuarto, de la's siete y media 
y de las nuevs y tres cuarto5. Se ex-
hibirá la ínterc¿aote comedia en en. 
co actos Amo y criado, por Tayjor 
Holmes. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se pu-a. 
rá la interesante cinta en cinco actos 
titulada Mal actor y peor bondidüj 
por la eminente actriz Jewe.l Car-
men. 
En las tandas de la una y ¿e Id.* 
seis y media, las cintas cóiuíCís £.a 
el hospital, Quien eg Quien, Ambrosio 
y las gemelas y E l sueño. 
• • • 
MAXIM 
E n la primera tanda se pasará^ pe 
lículas cómicas.. 
E n segunda, el drama en cfneo ¿«v-
tos E l espejuelo, por María Roassio. 
E n tercera, el drama en seis act<-s 
L a Dicha, por Linda Pini. 
E l viernes. Mátame, por AureLo 
Sidney. 
• • • 
FORNOS 
E n las tanda3 de las tres, de la* 
cinco y cuarto y de las nueve, el dr^ 
raa Vil metal, por Gladys Brockwell. 
E n las tandas de las dos, de ias 
cuatro, de las ocho y de las diez, L ' 
casamiento de prueba, por Con&iyu. ,. 
Talmadge. 
E n las tandas de la una y de las 
siete, la cinta cómica L a pesadilla 
E l sábado se estrenará la película 
cómica do Víctor Hugo Los Misera-
bles. 
• • • 
ROTAL 
Cintas cómicas se pasarán en i a 
primera tanda. 
E n segunda, primer episodio de Kl 
reíSo secreto, titulado E n el país do 
la intriga. 
E n tercera, L a mujer desconocida, 
drama pasionai en seis actos, por 11. 
Deflos. 
Y en la cuarta. E l romance del ha-a 
pa, drama en cinco actos por Catalina 
Caivert. • * * 
WILSON 
E n el concturrido cine de Belascoam 
y San Rafael se ha combinado para 
hoy un interesante programa de va-
riadas películaa. 
¥ ¥ ¥ 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tañ-
ida de la función nocturna se exm-
birán cintas cómicas. 
E n segunda y quarta, L a copa de 
la amargura. 
Y en tercera, E l jardín del Paraíso 
en siete actos, por Harold'Lockwood. • * * 
I N G L A T E R R A 
E n el variado programa de las ta" -
das de boy se anuncian cintas dramá-
ticas y cómicas por afamados arc --
tas. 
• • • 
NIZA 
Hoy se exhibirán las cintas La Ma-
deja se enreda y episodios 7, S y 9 de 




E l día 24 iki cun»tíiiie coalralo 
matrimonio na sunpáUca parcjitu:. 
la encantadora señorita Lo]Ha Dina, 
todo bondad y gentileza y el corréelo 
jofen y rico colono de ft.Xa localidad 
señor Antonio Delgaldo. Fueron pa-
drinos de la boda ios padres dU Ub: 
vio señor Rafael Delgado y su ama! -
tisima esposa la señora l)o¡-.v Fer-
nández de Delgado. L a morada oe 
los esposos Delgado-Fernández, don-
de se celebró el enlace, se v.ió favore-
cida por nutrida y selecta concurren-
cia, la que fué obsequiada con abus -
dantes üulceü y fluísimos licores. 
Los novios recibieron numorofios re-
galos . 
Entre los concurrentes, reciurdu 
las señoras Clotilde Garcia de Ló-
pez, Teresa Zayas de Sarmiento, Ra-
faela de Rodríguez, Maria Dian do 
Martin y Remedios Femá^jcz de 
Diaz. 
Señoritas Carmela y Maria Jo&efa 
Fernández, Luisa Navas, Anita Gala. 
rraga, Amella Abreus, las simpática^ 
hermanitaa Irene y Laudelina López. 
Conchita Sarmiento, Rosario Bcnilv, 
América y MUagros Alemán, Anita 
Sarmiento, Adela Díaz, Maria y Car-
mela padilla. 
E n la corte de honor figuraban do¡j 
angelitos, uno la simpática niña óu-
lita Delgado, hermana del novio j- el 
otro, la graciosa niña María Anto-
nia Martin. 
Mil felicidadacs y una eterna luna 
de miel les deso a LoUta y Antoiiio. 
E S P E C I A L 
3 L A MARI- I D1ARÍO D E
NA es el pefi6áic» de ma- i 
drculadán de la Bepa- H yor 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
v 4 V E N ¡ D A d e I t a ü a 74 7 6 A m t e ó Q a l i a m o 
T e l e f o m o , A - 4 2 6 4 
*MH CUBA CAOTB S60AR COHPOBATXOV 
Nueva York, Junio, 2. 
E n S.800 acciones comunes y 1.800 preferidas, vendidas ayér, se perdieron 
en las primeras un punto en cada una y % de punto en las segundas, por 
acciOn. 
KA BOJLSA 
Nueva Tork, Mayo, 20. 
Sumario da TU» Wall Street Joara al *e l « opevaaonet ayer en el mere» 
io da valores. 
"Los valores Industriales estuvieron ayer flojos. E l numerario para prés--
tamos ascendió al 10 por 100 en las últimas transacciones. Les de motores se 
vendieron libremente en todo el día. Los bajos precios en los valores de rai-
les operaron bien bajo la dirección de Rock Island. Los tabacaleros se reM-
cieron." 
OSSOB 
Nueva York, Mayo, 29. Cotizaciones de ayes: 
Do la Liberta,!, «e l . . . . 
Primeroi del ; 
CejfundoB del. . . . . . . 
Primaros del. 
Segundos del 
Terceros del. . . . • • « • 
Cuartos del 
L'r-lted Sutes VlctOTy. . . 
Cnlted States Vlctory, del. 




















ULTIMAS VENDAS ü OFEBTA* 
Cuba erterler, del . 5. 
Cuba exterior, del 4. 
Chiba Rallroad 4. 
Kavana Electric cons O. 
Cnban Amefl-aa S-Jgar. . , . 
P fy of Bord^anx 
City of Lrons , • • 6. 
City of Mh-rseilleB. . . . . . 
C.tv of París • . 
Tuba exterior * ^ . . R. 




































J u n i o 2 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
LA SIDRA ALDEANA51^5*"0 ©fldos 64.-Habaru. 
Meditaciones de un per iodis ta 
(Por FRANCISCO ELGUEKO.) 
L a r e a l i z a c i ó n de u n i d e a l i n m e n s o i 
Donoso Cortes ha dicho con adnu. 
rablo penetración, que la libertad hu-
mana y la Providencia divina forman 
:ia trama variada y rica de la histo. 
r i a . i 
Nada más cierto, y la ciencia ver. 
dadera del liistoriador consiste en 
analizar esa urdimbre delicada y des-
cubrir la parte que han tenido en 
ella Dios y el hombre. 
Este, si observa las sociedades y su 
desenvolvimiento en el tiempo y en el 
espacio, encontrará mientras no le-
vante los ojos al cielo, que fuera de 
i su propio albedrio hay mil causas 
ext rañas , al parecer incoherentes, a 
¡veces tumultuosas, como la colera de 
| los pueblos, a veces estallantes, a 
como el rayo, a veces silenciosas y 
¡que parecen desenvolverse en el mis-
Iterio o ser fraguadas por la perfidia; 
ja veces tan potentes que aterran, a 
¡Veces tan pequeñas que asombran; pe. 
i r o todas ext rañas al hombre, supe. 
i rieres a él, contrarias muchas veces 
a sus designios, y, sin embargo, pa-
ira el observador que refíexiona y ra-
iciocina, concordes y harmónicas, co-
lino que producen los efectos más con. 
icertados o inteligentes, 
j Qué, a España la avanzada de Eu. 
'¡ropa hacia a Occidente, la que forjó 
leí acero de su carác te r heroico en 
; guerra de ocho siglos, contra la bar. 
barie musulmana, para las grandas 
•conquistas de la fe y la civilización 
¿ la hizo sólo el libre albedrio, no 
siempre recto ni concorde, de pueblos 
i tnuchas veces sin un ideal común y, 
jsi, Con intereses contrapuestos? Que, 
ese libre albedrio que tomaba muchas 
veces la pendiente de lo casual ¿pu . 
ido realizar la obra prodigiosa en con. 
currencia con irresistibles torrentes 
ide casualidades ciegas, desordenadas 
¡y tumultuosas? 
No, del caos, si una inteligencia su. 
jperior no lo ordena, no brota la luz 
¡ni el orden, n i el concierto. Esas ca-
sualidades que llevan nombre tan 
^mezquino y baladi, no son más que la 
(prueba de nuestra impotencia y el es. 
ipejo de nuestra estulticia e im-
previsión.. Para el raciocinio jucioso 
jeano y recto, tras de esos hechos al 
parecer hijos del acaso, se oculta co-
lmo dice Santo Tomás la dignidad y 
'la bondad de una inteligencia sobe-
ffrana, la dignidad porque su naturale. 
'za infinita y nuestra miseria, cuando 
ino muestra culpa, no le permiten va 
Gréoica Católica 
Iglesia Parroquial 
del Santo Angel 
en nuestra fe y nuestra paciencia el 
mérito que salva y redime. 
L a sola razón sana y serena, sin 
las nubes de los perjuicios ni la luz 
de incendio de las pasiones, que ex-
travia más que alumbra, basta para 
ver la Providencia en la historia, por-
que la simple casualidad en concu-
rrencia con otras casualidades tan 
ciegas como ellas, nada puede pro-
ducir; porque nuestro albedrio aun. 
que acusa inteligente, no es bastante ¡ 4^p« R I I P N V I N O A l F á T i f A 
por lo ignorante y mezquino sólo ia i K-a- " « " " - ' ^ • • 1 ^ ^ /**-M-\JW\t* 
das, que llama casualidades nuestra 
miseria, para tejer la trama variada 
y rica de la ciencia de los hechos, que 
como ha dicho otra vez el autor de 
estas líneas, traza el cuadro de los 
tiempos a la luz de la eternidad. 
Pero es de advertir, lectores, que 
aunque tengamos como ley segura de 
la historia la intervención en ella de 
la Provincia Divina, nos pasa como 
al astrónomo en su campo y al natu. 
ralista en el suyo, que procedemos 
por tanteos, por conjeturas, poquisi. 
mas veces según leyes perfectamente 
conocidas e indefectibles, y que po-
demos decir como Newton moribundo: 
¡i sido un niño jugueteando a la 
Terminación del mes de María. 
L a Víspera. 
Se celebró la primera comunión de 
las Escuelas Catequísticas de cuyo 
hablamos al reseñar la institución de 
los Pajes del Santísimo Sacramento. 
Por la noche después del ofrecimien 
Y a existían Asociaciotfes de Hijas, 
de María, produciendo saludables 
efectos, pero tan sólo en lugares de-
terminados o para las jóvenes de alta 
posición social, no eran populares, y por personas prudente»? 
María designó el elemento de la futu. | manda que nuestras obra JtSü(:tiuS 
i'a Asociación, esto es, a esa multitud can delante de ios homJ^Wf 
Sobre de ésto dice c 
Reyero, S. J. en su Mai - r. , 
"Algunos se acusan 1 1 
porque sus acciones S0I1 
de jóvenes pobres sujetas a las difi-1 San Mateo, capítulo y-
cultades de la vida y expuestas a los: vuestra luz delante de 
peligros del mundo, y que hoy forman para que glorifiquen 
"Así 
esta bendita Asociación. ! que está en ios cielos" ^f 0 hi,' 
Por Rescripto de 20 de junio do;g:oria es bueno, será van i Seod! 
1847 alcanzó «1 R . P . Etienne, déci.j buena estima que de nosntf0 ^ si u 
mo ciuarto Superior General de la o que de nosotros miCm„- v18 se tim 
Congregación de la Misión y de las 
Hijas de la Caridad, para, sí y sus su-
cesores facultad de erigir la Asocia-
ción de las Hijas de María en los es. 
e e s tr s is os t a ^ H 
la referimos al honor de ^eni0«í 
del prójimo o a bien nuestr. vS' ^ 
De suerte que no hay 
cuando no haya en ia ^il . Ûsan, 
to de las flores, se cantó por un coro,' tablecimientos de las Hijas de la Ca- tributan alguna de estas 
de señoritas y niñas congregantes, ba. I ridad, en provecho de las jóvenes que ¡ gracia: a una joven alaha^rt8' Verbi 
jo la dirección del jnaestrp organista acuden a sus colegios u obradores. | sa, y ella misma lo ve en oí ^ 
Por Breve de 19 de Septiembre de' ' 
i Este proverbio, sacado de la Santa Escritura, indica que una buena 
alimentación tónica, predispone el cuerpo al bienestar, conserva la salud, 
y con ella las facultades intelectuales. 
Y si los alimentos se guardan en un Refrlgrerador BOHJí STPON, miel 
sobre hojuelas. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
(iel templo señor Eustaquio López, 
Misa solemne 
A las ocho y media de la mañana 
del 31, último de las flores, fué cele-
brada por el Párroco Monseñor Fran-
cisco Abascal, solemne Misa. Después^ 
del Evangelio predicó a los feligreses. 
Fué interpretada bajo la dirección 
del antes mencionado maestro, la par-
te musical. 
Ejeroielo del Mes de María 
A las siete y media d© la noche se 
rezió el Santo Rosario, el ejercicio del 
mes de María y cánticos por una ma 
1S76, a petición del R. P. Boré, suce.. 
sor del P. 'Etienne, se concedió la gra-
cia de pertenecer a las Hijas de Ma-
ría de la Medalla Milagrosa, a otras 
jóvenes que no asistían a las clases 
de las Hermanas. 
E n 1904 «n Congreso Mariano Cele» 
brado en Roma, la elevó a igual ca' 
tegoría que la Prima Primaria de los 
Padres Jesuítas y la Primaria de San-
la Inés. 
E n el Rescripto del 30 de Junio de 
1S47, se declara que debe ser erigida 
ración de un nifio y hasta el arrepen. 
tlmiento de un malvado", han hecho 
llover sobre la tierra muchos de los 
la de plata y oro, y el lienzo de fia. 
tante lino. I 
Pero los que conocemos a Dios y 
orilla dlel mar. T veces he encontra. j profesamos el santo dogma de la in. bienes de que han disfrutado los 
do una colcha mas hermosa nn cris, i ¡mortalidad del alma, sabemos que i pueblos. 
tal mas brillante, pero en tanto el un día hemos de poseer no la ciencia | Allí por el contrario, se verá como 
gran océano de la verdad se extendía j infinita, porque no es posible para ! el germen de mil catástrofes públicas, 
Inexplorado delante de mí" | la naturaleza creada; pero si una fué la injusticia de un magnate, co. 
Mucho más ignoramos de lo que sa | ceincia sublime que consistirá en ver ¡ mo nn piacer pecaminoso no evitado 
hemos en todos los órdenes, y en el de I en Dios, como en un espejo, todo cuan por un empapó en sangre la 
la historia solo podemos apreciar por to constituye la ciencia humana y 
los efectos inteligentes la causa divi- mucho de lo que alcanza la de los 
sa coral wnstituída por señoritas y ] esta Asociación de Hijas do María ba 
niñas congregantes,, bajo la dirección' jo el título de la Inmaculada Concep. 
del organista del templo, el distin-' ción. 
guido maestro, señor Eustaquio Dó, j , | 
PeZ1* roí i . *r - - i - xrmo i ' L a Congregación del Colegio de Je-
E l Are Mana de Millard • sús María y josé después Qe rezado 
L a niña congregante Tomasita Nú, el gallto y cánticos de las Le . 
íiez, cantó muy bien el Ave María ae ¡ taníagj dió 
comienzo la recepción de 
MUIard. , , , | Hijas de María, 'conforme al siguiente 
Fue unánimemente celebrada | ^ « m o m a l : cántico del Ave Maris 
Su voz desde el coro del templo, l a r e c í a suave armonía celestial. 
L a Procesión 
Stella; plática alusiva al acto por el 
Director; llamamiento de las nuevas 
Hijas de María; fórmula do admisión; 
L a imagen de Nuestra Señora del) ^cto de consagración; Bendición 4 
iungeies y los serafines. 
L a ciencia de la historia, no puede 
ser una excepción a esa ley providen. 
na; solo viendo a España la .épica y 
evangelizadora, podemos saber que su 
constitución poderosa de hierro celti. 
bérico, no es hija del acaso; sólo te y remuneradora de la virtud; de-
viendo a Italia, gloriosamente artis- be llegar un día en Que descubramos 
ta, a Francia amablemente culta, a j para nuestras glorias y vergüenza de 
Alemania disciplinada como un ejér. i los malvados, como la trama se ha ¡ 
cito a la Unión Americana rica por tejido sin que se escape un solo hilo 
la inspiración de un genio superior , del misterioso telar, una sola liga de 
la prodigiosa urdimbre. 
Dios no ejerce su acción en la tie-
rra y en el cielo para que quede des. 
No se deje vencer. 
(Echele gasolina a la máquina. 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
R e v e r d e c e n l a e d a d , h a c e n r e n a c e r 
e l v i g o r f í s i c o , l a s e n e r g í a s c o r p o r a l e s . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
al florentino y al judio, a Bélgica mo. 
délo acabado de las grandes virtudes 
flamencas, a Suiza que da lecciones 
a todas las incipientes democracias i conocidas de sus criaturas, para que 
del mundo, llegamos a comprender, el malvado que en la tierra la niega, 
fuera del conocimiento a "priori" del no la proclame en la eternidad, llm. 
gobierno del hombre por Dios, Que pió por el arrepentimiento o precito 
esas infinitas casualidades inconexas por la impenitencia; para que el hue. 
para nuestra vista miope, no han s i . i no Que humilde la buscó anhelante y 
do sino la lanzadera del tejedor o el la adoró reverente, no vea que su 
huso de la rueca que va y viene y vol- 1 virtud no fué un engaño, ni su amor 
lerse por lo común sino de causas se. ! tea sin que el rústico sepa como ha al bien vana ilusión, ni su diligencia 
cundarias, y la" bondad porque busca de salir de ese movimiento la rica te. I en servir al cielo, la lealtad y el sa. 
orificio en aras de una tiranía o ciega 
0 ingrata. 
1 L a historija aparecerá en lo que 
Santo Tomás llama el "Libro de la 
Vida" y el que S&n Agustín define 
maravillosamente: "Quedan vis divi-
na qua fiet ut cucunque oepra homi. 
nis bona vel mala memoriam redu. 
j cuntur. (Cierta fuerza divina que ha-
ce que todas las obras del hombre 
i buenas o malas aprendan en su mel 
moría). 
E n ese libro sabremos como el ve. 
neno Que destiló el corazón de Vol. 
taire. 
Bañado en risa el labio maldicien. 
i (te (1). 
fué corrompiendo tantas almas y pre. 
parando a las sociedades modernas 
para el ateísmo social y el descono, 
cimíentb de Cristo como Soberano y 
Señor de las naciones. Allí veremos 
como las lágrimas de Teresa, sus an-
sias de amor, su sed de sacrificio, su 
anhelo por la muerte, salvaron tan. 
tas almas de la sensualidad y la he-
rejía; allí remontándonos mas alto 
veremos como la humanidad de la Vir 
gen Santa fué, más que su mater-
nidad divina, "La causa eficiente de 
su Santidad Augusta"; allí veremos 
como el "Espíritu de Dios" sin man-
charse con el mal, como la luz alum. 
bra el lodo y <;ueda impoluta, vivi-
ficará la Iglesia eternamente, ponien. 
do en la boca del Suma Pontífice la 
Infalibilidad y en muchos millones de 
inteligencias y de espíritus la fe y el 
amor. Allí veremos como el "cristia-
nismo, germinando en las catacumbas 
fué planta rastrera que socabó en 
trescientos años los cimientos del edi. 
ficio antiguo; allí decirlo todo de una 
! vez no habrá acción r.ocial o indivi. 
| dual pe: oscura que parezca, que no 
¡ resalte en todo su curso, y con ad. 
| miración llegarán a conocer las gene. 
. raciones que las creaciones de una 
i monja, la fortaleza de un sacerdote, 
j la simple lealtad de un hombre de 
j bien, la pureza de una virgen y el 
| sacrificio de su amor en aras del amor 
j divino, la humildad y la fidelidad de 
una madre de familia, la santa aspi. 
tierra, como en el orden privado, la 
causa de mil miserias y hasta dolen. 
cías físicas, ha venido de una culpa 
Que puede correr hasta por varias 
generaciones, y en fin allí para glo-
ria de Dios, premio del bueno y con. 
fusión del malo, todos sobremos los 
pecados de todos, todos descutríre. 
mos la causa secreta de nuestra pro-
Sagrado Corazón, fué llevada proce 
sionalmente por el interior del tem-
plo. 
Su orden fué el siguiente; Cruz: y ci-
riales; Colegio de la doctora María 
Teresa Cornelias, cuyas alumnas iban 
todas vestidas de blanco, y tocadas 
con velo del mismo color; niñas partL 
.culares, estandartes, grupo de ánge-
les, deshojando rosas en honor a la 
Virgen María, cuya imagen fué porta-
ba por ocho señoritas alumnas del 
mencionado plantel, cuya asistencia 
djg mayor realce a la fiesta maría. 
nana. 
Presidia de Capa Monseñor Abas-
cal, siguiendo por último las alumnas 
del Catecismo parroquial, que el día 
anterior habían efectuado su Primera 
Comunión, Un total de trescientas 
niñas y señoritas daban escolta a la 
Madre de Dios. 
Pausada y solemnemente Tecorrió 
la iglesia. 
E l templo estaJba lleno de fieles. 
Las cantoras desde el coro, y las 
acompañantes, cantaron preciosos mo 
tetes acompañadas al órgano por el 
señor Eustajquio López. * 
Ofrecimiento de flores 
ve en el 
le viene gloria por oilo si í „ 
Dios, que la creó hermoSa Vefiere» 
del prójimo, porque ^ pal4ble» 
SíTfj, 
le al servicio divino 
porque así andará má's r e i f ? 
dadosa para que no caiga P« Y(!1 
de perversos, o naro ^ i . . . 11 
a vi 
pías caídas y elevaciones, el miste-
rio de la formación y la ruina de los 
imperios; todos veremos resplande, 
cer la acción de la Providencia en el 
mundo combinada con la libertad hu-
mana, todos presenciaremos el méri-
to y la culpa aquel espectáculo gi-
gantesco, y, entonces, como dijo L a -
cordaire exactamente, Comenzará la 
historia. | 
¿Que fantaseos son esos? nos di-
rán los filósofos a la moda y de don-
de eacáis tan extrañas profecías? 
¿ quien no^ asegura que la diminuta e 
incierta historia humana, ha de aca-
bar en ese libro maravilloso que pa-
rece un sueño de la India? 
Prímero nos lo enseña la filosofía 
racional que alcanza a comprender 
que no siendo la tierra el teatro de 
la justicia absoluta (la tierra como I " ^ J 1 T 11 
la vemo .ahora) a la gloria, al de- ^ ^UÍSBÍ 0 
coro de Dios su santidad justiciera, 
corresponde Vindicarse (permitáse-
nos la expresión ante la humanidad, 
corresponde demostrar a ésta como el 
gobierno vino fué justo y sabio, co-
rresponde dar a conocer al bueno la 
influencia misteriosa de su acción en 
todas las sociedades, en todas las ge. 
neraciones, y le corresponde también 
enseñar al malvado cjue no puede 
triunfar de la eterna Justicia, Quedan-
do sus culpas enrueltas en temo s i . 
lencio. | 
L a fe ha venido a corroborar, a 
iluminar, a robustecer esa sana y sen. 
sata filosofía enseñándonos el glo. 
rloso dogma del ajuicio TJ"iiversaP, 
complemento de la justicia de Dios, 
gloria de su Providencia en el mundo, 
perfección de la augusta ciencia de 
la "Historila'*, que no es mas que el 
cabal y entero conocimiento ele la 
combinación, hoy para nuestros ojos 
misteriosa y tronca, de la "Libertad! 
humana y de la Proridencla Dlylna". 
s s,  p ra aicanza 
colocación: no hay en n " 
vanagloria. 
Ahora con ésto no nos dirífl 
otras veces al alabar a auie« l5060̂  
una buena obra, y d e ^ t ^ n J > 
mo piadosa, que nos servimoVri?-
crónica para fomentar la van i la 
Bien que ésto no lo dicen Cl?or*-
poriores eclesiásticos, y a c„0T8!,1• 
nos atenemos. ' y a sus not̂  
Enhorabuena, pues, a las rv* 
gantes del Colegio de jesúsS » • 
José. ' ^nay 
L a Fiesta del Corazón de j»., • 
templo del Pilar senel 
Se celebrará el próximo viem, 
Véase el programa en ia SeCcî ' 
Avisos Religiosos. Clon ^ 
En este templo se celebra om, „ 
mo esplendor el mes de las fl0°es , 
honor a la Reina de todos ln<, <w 
y Madre del Amor Hemoso Sa% 
Muy bellas las Sabatinas" (cánti„n, 
a María conforme ai Motu PropioT 
bre música sagrada), interprehL" 
por el coro parroquial bajo la diré. 
imposición de medallas y acto de con-
sagración de las aspirantes; canto 
del Mamnffico. Al que siguió después 
de orar según la intención del Roma-
no Pontífice para lucrar la Indulgen, 
cia plenaria del día de la admisión 
como aspiranta o de recepción como Clón del R- p- Juan b. Juan, Tenien 
Hija de María, tuvo lugar ei sublime • te Cura del Pilar y profesor de caito 
ofrecimiento de las flores y coronas. llano del Seminario Conciliar de Sa» 
L a sHijas de María iban de blanco Carlos y San Ambrosio de esta du 
con corona de azahar. 
Niñas vestidas de ángeles recogie' 
ron unas y otras en artísticas bande. 
jas junto a l altar mayor de manos de 
las Hijas de María, presentándoselas 
a María. 
Se pronunciaron conmovedoras sa-
lutaciones a María Inmaculada. 
Y por final la despedida, 
dad. 
Concurrieron centenares de uiñoj 
de ambos sexos al ofrecimiento de las 
flores, los del Catecismo y ios del O 
legio San José, que dirigen las herma 
ñas Rosa y Mercedes Mira. 
La úl t ima semana del mes fué ma-
yor el esplendor por haberse reunido 
¡ la terminación del mes do María con 
iFué una sublime festividad de ia¡ el Jubileo Circular, 
cual puede sentirse orgullosas y vana, i L a concurrencia al mes de Maria 
gloriarse la Congregación de Hijas I fué numerosa, y en la última semana 
de María Inmaculada del Colegio de 
Jesús, María y José. 
Ofició el R . P . Martínez, Director 
espiritual del plantel, que sucedió en 
el cargo al R . P . Cañellas, que pasó 
a ejercer igual cargo al de la Inma-
culada. 
E l próximo domingo celebra el Co-
(1) Verso de un gran soneto del 
ilustre católico mexicano Arango y 
Escandón. 
D I N E R O 
Desdi il m por CIENTO i i lite» 
rtt, k presta esta Cesa m 
faraona do Joyas. 
" U SEGUNDA MINA" 
Causa de P r é s t a m o * 
SEIIAZA, 6, al lata de la litlca. 
Teléfono A-6363. 
E l ofrecimiento de flores, magnífico.' legio la primera comunión por la ma 
Se recitaron bellísimas poesías, y ñaña, y por la tarde, la procesión del 
se interpretaron dulcísimos motetes Santísimo Corpus Christi. 
por el coro, y las niñas concurrentes, i porque el deseo de gloria es bueno. 
Concluyó el grandioso acto a las i ... — . 
nueve P. m., con el canto de la Despe-1 
dida a la Reina de todos los Santos y ¡ 
í 
Coüeglo de Jesús, María y José i 
Las alumnas y ex-alumnas del Colé.' 
gio, que en Revillagigedo dirigen las j 
Hermanas de la Caridad, celebró el 
final del mes de María, con Misa de 
Comunión General, el pasado domin-
go. 
Oficiaron, los Reverendos Padres 
Escolapios. 
E l gran coro del Colegio amenizó el 
banquete eucarístico. 
A las niñas que lo componen debe-
mos felicitarlas por la artística la-
bor realizada por el mismo durante 
el mes, no solo en las flores del Ccle-
giofl sino por la que así mismo efec. 
tuaron en el templo parroquiaj de Je-
sús, María y José, sito al lado del 
plantel, y en el templo de Ja Merced. 
Distribuidas en dos grupos, ameni-
zaron el Mes de María en ambos tem-
plos. 
Muy bien lo hicieron. 
referida, el templo se vio lleno de fi 
les. 
E l 31, final de las flores se verifica 
ron todos los actos del mismo.COÜ 
gran magestad. 
Sublime el ofrecimiento de flores y 
despedida a la Virsen María, a la que 
la Iglesia aclama en la Letanía Lau-
retanas por Rosa Mística, cuyas admL 
rabies virtudes no cesan de esparcir 
en medio del pueblo fiel el buen olor 
de Jesucristo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Volviendo al último día de las fio. 
res, verificado en la artística capi-
lla del Colegio por la Congregación 
Mariana del mismo, baáo la advoca, 
ción de María Inmaculada de la Me-
dalla Milagrosa. 
Las Congregaciones Marianas de la 
Medalla tienen el siguiente origen: 
En una de las apariciones de Mi Vir-
gen a Sor Catalina Labouré en la ca-
lle del Basen París, en el siglo ante-
rior, la Madre de Dios, dijo a su pre-
dilecta hija Catalina; "Di a tu Direc. 
tor, mi siervo, el R. P. Alalel de la 
Congregación de la Misión, que la 
Virgen Santísima quiere que funde 
una congregación, de la cual sea tam-
bién superior. Esta Congregación es 
una Cofradía de Hijas de Maréa, so. 
bre la cual derramará ella abundante, 
mente sus gracias, y también le serán 
concedidas muchas indulgencias". 
Dice sobre ésto el Manual de las Hi-
jas de Maréa Inmaculada da la Meda-
lla Milagrosa: 
Y ahora una acuaradoncita: deci-
mos a las Hijas de María que pueden 
sentirse orgullosas y vanagloriarse 
de su fiesta. I nada malo aconsejamos 
AMUNOO o c Va.DiA, AeuiAR i» 
Así es la del que padece reuma. 
A N T I R R E U M A T I C O 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o h u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o gotoso. 
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